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A L S E N O . K 
Conde de Molina, 
Y ' I E Ñ diseque ¡i 
ación es- pe»' o 
fo» diícime roas a 
laco0Jodidacl,que 
ala razón r Ei que 
con fíe líala deuda, 
y defea pagarla, págala con reco-
conocetla: El que íaílisfacc fu em-
peño, fale del cuy dado con laíatií-
facion.En los dos caíos, los defeos, 
olas obras,rmfolo ion aliuio» fino 
remedio del ahogo: Luego en el 
agradecido onca puede íer pena la 
v obii-
obligación.5 yo alo menos masno-í 
blemcnrç Tiento deella,yappofi-
cion de lo^ que la tienen por dolor, 
la tengo por diçha :què mucho fila 
deuo la de yerme obligado, y deu-
dorde V.S.que cftavanidad hazc 
ligera,y dichofajapefadumbre.Se-
gún cílono deuc cftrañarfc que mi 
agradecimiento aproucche la ocá-
íion de aucr llegado cfte libro à mis 
manoi , con ponerle en las de 
V . S . porque como mis íudores, 
no pueden fer decente empleo de 
fu protección, de trabajos ágenos 
he querido hazerdefempeñopjo-
pio, que es politica de la prudên-
cia fabricar vna ventura de vn aca^ 
io: demás que defde íu primer de-
CíC-
çfCtonacioTiníluda efte volumen 
para obfequip de V.S. y prucuaíTc, 
de que con fu iluílre ocupación, y 
fus admirables prendas hazen ar-
jiionioía confonãcia las partes def-
fç Tododifcurro aísi. Formaíe efíe 
papeldc vnfueñodefveladojy yeri 
fkafc en cl,q también durmiçdo fe 
Jidia , pcromçjor fe infiere de Ips 
|íefvçlos de V.S.pues fe fabequç 
para el beneficio publico harta en 
Jos fueñostrabaja » matiça atre-
chos los quadros dç la eiudiciQ de 
colores políticos i con dçílrçça tan 
ingenjoía ,que no folp diuiertcn, 
íino qqe tarpbjep çnfcpan : V . S. 
adorna el campo de fu exercido 
con el cfmalrc de fus fentimiauos 
f 4 en 
los frec]«entes çafos que fe le 
DÍreccn, donde fus diícurfos poE 
ingenioíos a y por experimentados 
admiran,y conducen a la atención, 
y al acicrto.Cõtiepe eíle doélodif-
curío vnacettado juiziodclas Ar* 
tes,yCicciaSja cadavna fe le alaba, 
o vitupera, no cÕforme à la paísio, 
íino al iuerccimiétordclosferuicios 
q fe hazena fuMagÇÍHd haze V.S, 
quando los reprçíenta igual, y cir-« 
cufpecíto juizio»paraqinclinãdorç 
aia ra zõ las mercedes deiPrincipe» 
a vn tiempo mifaio quede el meri^ 
to premiado,) muda ía quexa. Def 
cubrenfe en la varia erudición def-' 
te dirctrrfo muchas curioíidades 
que tenia ^uardadas en fu retiro la 
4 p , .... 
an« 
ãntiguedad: En Ia continua ocii* 
irencia de ta varios negocios muef 
tra V.S. losfentimicntos, queob* 
fçniò quando cnla juucntudhizo 
las letras empleo de Ias oras. Eo íía 
cs efte papel creditodcl ingenio de 
íu Autor?y V,SJoçscnc0epucftQ 
de la ekççipn de fu Principe 5 por^ 
que fedeuç preíumir ^entretantos 
fujetoSjÇÒmo adorna vna Alonar" 
cjuiajes masapropoíito el eícogido 
que el que íepuede eícoger. HafU 
en no fer conocido fu dueño ay ra-
zon de congruccia entre el protec-
tor , y el libro, y es felicidad lo quo 
parece defgracia 5 porque la opinio 
del efe ritor quando mucho le hi-
ziera vendible 3 pero la inícripcion 
de V.S* Ic hará veneracIo,{i bien e(* 
toy düdofo en refoluer à quien íç 
deuc eíla veneración, íi a las prep-
das adquiridas de V . S. fia las here-
dadas? porque aquella! no puçdeq 
fer mas, y cftas no pueden íer ma-
yores. Digalo deynas el ap!auíb,y 
de otras la antiguedad,en cuyos 1c-
xos aun masque fcqfuíca.íe pier* 
de la memoria, pero fiémoslas al 
papel, porque la grandeça de la no^ 
ticia fea difeulpa de la pondera» 
cion. í 
Alia cíe Duyo, hermano de L u * 
pa Regula,deGaliçia , procede el 
iluftrc , y antiquiísimo linage de 
Alcfsias, pero aun mas que la anti» 
jniedad le haze' grande, la deducio, 
por-
porque eñe Principe fue el primero 
que en aquellos tiempos abraço la 
f ç Católica, y recibió de mano del 
Apoftol Santiago el fagrado Bau-
tifmo , y en memoria de Chriílo 
nucílro Señor tomo el nombre de 
Chriftoual, y el apellido d^ Meísia 
por la ley que admitió de! verdade^ 
ro Mefsias ?y n o ç o m o quieren al-
gunos , qiic íe dedoxcíTç de la al» 
moíia, ò vafo çon que le bautizó cJ 
Apoftol, porque ferímenefter al-
terar mucho el nombre, p.ira que 
íirua al intento, y quando fáltala 
autoridad que acredita las coías,y 
para inueíligar fu r'azon fe admite 
lascõjcturas,í}cmpre fon masref-
petadas las mas conformes. Eílas 
Kca-
leales,y Católicas raízes tiene el 
tronco de la eíclarecida Ca fa de 
V.S,cujoIluílrereíiuetio ( y ô p o * 
tiré tan íucintas las memorias, que 
h iñipacienciackl Letor me agra* 
dezcaia noticia, y no culpe làpro» 
lijidad)prQduçidp de la fecunda d*> 
tupe de íaKeynaAuftrUelÍa,fue 
El Infan te EnegoDuies M e fsiai 
^tiç gouernòspàfte de los Rey nos 
de Caftillaiy Portugal con ti;uio 
de ReyíCon^ldidodel Emperadoc 
Sergio Galúa año de nuéftrafaíaa-
cion de 71 .mas porgue en la turba-] 
cion de IosRcynos,es menos culpa-
ble el defcuidd de los hiíloriado-
res , pues tiene mayor imperio en 
nueíhosafcdos la definía 1 (]uela 
cu-
'(íuriòfidâd,y tmbàtíç&dtà~coii el 
remedio à que llamauã h iñmüo 
de los Sueños, y Vándalos * fe def-
Guidaron de eontínüar la íuccísion 
de cftc linage,auicrido düf ado en él 
los Üeynos dé Galizia * y Portugal 
3 70. años ¡tomaré poríeg undo tro-
co deft e árbol gcneraligíco, a 
Guftos Mcísia9varon grande cu 
tiempo del Rey Leovigildo Godo¿ 
3 quien dio Titulo de Duque del 
Bierzo, y à fauor de cuya eípadi 
deíeanso el Reyno de la oprefion 
en que le tuüo la tirania de los SUC-
HOS , y porque con fu muerte no 
acabaííen Ias efpcranças de fu pa-




À! conde Diego Obcquez Mcf-
fia, y a Diego Buftos Mefsia gran 
priuado de los Reyes Recarcdo ,y \ 
Loiba ,que íc halló en el Concilio 
TercefoToledano,àdonde fe deftc 
rròía íetá de Arrio,cüyó hijo Ober 
to Mefsia perfuadio à la rcfoíucio 
que tomaron los ReycsGündema- " 
10 ,y Sifebutode guardar la inmu-
nidad de las Igíefias, y fi cota fagra 
dasdiipoficioncs regauln ía plan-
tadcíupoííeridad,quemiíchoque 
el fruto Real de fu iarigre perm a-
nezca harta oy íiemprcflorido,y 
reípctadolCasòelCondecô Mar-
tina Mefsia,fu íbbrína , y de eíle«, 
matrimonio nació à continuar la j 
alegria,y lafuceísionde fu Cafa. 
Gaí-
Gaftinalc!oMefsÍ3>que íiruioal 
Rey Vbamba con titulo de Conde 
de íu Palacio, casó con Vrraca Sa-
chezGairrcto,y proercaro para laf-
timadclRcynoà 
Bitaldo McfsiáDuquc dc Tuy, 
quemurio con cl Rey don Rodri-
go cn la entrada de los Moros en 
Efpanâípero efijugofe el llanto dc 
íu muerte con la bien fundada eí-
perança.que prometían las excele-
tes partes de fu hijo 
Es Berranes Mcísía,Señor de ¿7; 
lugares, y cinco villas en los Rey-
nos dc Cartilla * y l e ó n , pero que 
mayor argumento de íu grandeza 
quehazeríe elgloiiofoRey D. Pe-
layo digno Eípofo dc la infanta 
Fai-
FaJqujía Peíac {u hijâ. Salió à lui 
dcftc Real conforcio 
Fautuoíb Mc{sia,C5c!e Jc Ma-* 
yorga, que íiguíolas huellas de ÍU 
padre en el etetcícíd miiitarjdondtí 
obro tódo lo qíe eíperada de íu faíi 
gre, haíia perder ta vña carnpaiu 
la vida;perono fe acabo íu memo-* 
l i a , pot cjue ¿€ íü ffiüger doña KLH 
ña Bella , feñdfá de gfárt eaíidad, 
dexò para contídiiar íu Cafa, à 
Obequo Mefsia * Conde del 
Bierço.Cacrarerodel Rey do Frue-
la ,queru íkn tò h grandeça de fus 
aícendientes, cafando e con doña 
Aidefonfa, nieta del Rey don Silo 
de Leon,)' tuuicron por hijo, a 
GonçaÍQ p b c q ü c z Mcfeia, rico 
Ko-
mcdignidad qüc crã^ntõilcês , ló 
que aora Grande de Efpaña, y Co-
de de Ponferrada, que caso cõ do-
ña Terefa Bermudez, hija del Rey 
don Berriíudo Primero de Leon, y 
fiie fu hijo 
Dorí Hero ÕBequuez Meísia,' 
éuyaefpadá fue dcíempeño de Ja 
confiança del Rey don Ramiro,y 
de la vida del Infante don O r d ó ñ o . 
Eftaglorioíaeftimaciort le coníli-
tuyò en la de efpoío de doña Lai i" 
ra OííoriOjCõndefa de Bòíial,y pa-
xá coímò dé fu iluílre fortuna de*' 
xaron a 
Don Pedro Òbequez Mefsiajíu 
hi jo,rico Home, de pendón, y cal-
dera por merced délos ReyeS dod 
f ^ ' Alón-
rAloníb,}' don Garcia, que caso cõ 
doña XimenaÁluarczjhija delCõ-
de don Ximcno Aluarcz, de cuyo 
matrimonio nació don Tello Obe-
quezMefsia, valerofo Cauallero, 
padre de don Lope Obeqüez Mcf-
fiajfeñordelaCafade Meísia, co-
mo fus progenitores, cambien rico 
home: que al paíío q la íangre pa-
rece q heredaaa eíla familia la gra* 
deça. Caso con doña Eluira DiaZi 
de quienes queda 
Don Diego Gonçale2 Mefsiai 
jico home»y gran íóldado, comô 
Jo moftró en muchas conquiftas 
de la Eílremadara contra losMo-
y o S í C l q o a l en doña Efuira de Vrn* 
bia (iluftíe linaeG en Galizia) tt*-
uicrón ¿ntre ótrõs hijos (de quie-
nes proceden las Caías de Patada, 
de la Guardia, y de Feria, y en fin 
todos los Meísias de Efpaña) 
Don Die^o Gonçalez Meísiái 
Comendador de los Santos, y tu* 
u o à 
Doft Gonçalo Meísia, Cortkrt-
dador de Merida t padre de Lope 
Gonçalez Meísia^Comcndador de 
Montanches ,c]ue case) con doña 
EluiraDiaz Mefsiade la Puente, fu 
deuda, y entre los hijos que dexa-
ronfuedon Ferna González Mef-
íia Comendador Mayor deLcodí 
y fcñordclu Cafa,y heredamien* 
tos de VillaCaftin i en que fucc* 
51V ^ 
Pedro Mcfsiascuyo íirgular va-
loi hizo fir guiar fu fsma: à la que 
tenia de valiente íoídado en el Hi-
tado de Mi lan , vinovn Cauailero 
Frances»bufcòie para lidiar con él 
íincnasodiOíqueeldcíeode examt 
nar fu brio; que cerca anda el ricf-
20 de la curiofidad! a coila de íu 
muerte íaexperínieníò el Frances, 
íl bien porque no padecíe ííe la íegu 
da,y mas temida muerte deía pena, 
Je tomó en hõbros nue í l rcñmofo 
hcwcy 1c licuó a vn Conuemódc 
ían FrancjYco>dondc auiendo reci-
bido rodos los Sacramento?, acabo 
la vida , y empecò la confiança de 
otra vida me jor. Por eftc beneficio 
íc ic apareció en ocafion, que go-
ucr-
uernando para vna empreita vn^s 
tropas de çauallciia}ias códuciapot 
idõdecl encinigole ¡cfperaua c5 em 
bufcada,)' prcguntíidolç, íi tendría 
valor para acopan arle, la rcípucfla 
fue íeguir à íu fauorccedor,}r el fa-
ceio fuelibraricdelpe]igro:c5tinuò 
h Cafa ,y losprpgreííosíjçlla otro 
Pedro Meísia , que defpues de 
aucr feruido muchos años con Ja 
fatisfacion en que 1c ernpeñaua fa 
fangre,en cierta ocafiõ figdo vnas 
tropas Portagqçfas,que auiafl en-
trado en Eílremadura, y paííado el 
puêrc de Almaraz, y en eíja íe ade-
lanto con tanta furia que desboca-
dofcel caüallocontra el pct: i!,dcf-' 
cncaxo vna piedra filiar, quedando 
C f J : Ci 
çlnoble brqto hecho pedaços,y di 
¿ucñq íjn vnp pierna, pero en clíue 
Io cõb.uio cõ canto valor,q hada q 
l lcgòfugçrccntretuuola vitotia.y 
U logro co el focorro deíusíolda" . 
dosenraenriOriadcçuyofuccííorc 
edifico vnaCapilla enel mi ímo puc 
te íobre el miímo petrjl,q ha ft a oy 
permanece De fus hazañas , y eftiw 
jlaacion fue digno Tuce flor 
Alonfo Meftia > Cauallero del 
Auito deSaneiago GouernadorGc-
neral de las Galeras de Eípaña ,quc 
fundó con ía mugerdoña Gcroni-
rna de Toaar(dc h iluftrifsima-Ca-
fa de Berlanga, de que fon íeñores 
los Condeftablesde Gadjlla) poç el 
año de BÇJI, çl ra^yorazgQ * ca { 
fluefucedio Don ' 
Don Pedro Mcfsia de Touar,' 
Cauallero del Auico de Santiago, 
que imitando los pa (Tos de ias he-
roicos aícendientes, fue el primero 
que en la ocaíion de ían .Quintín 
pufo el pie fobre la muralla. Caso 
con doña Catalina Mcísiajy ttmie-
ron por hijo à 
Don Ppdro Mefsiade Tonar , ' 
primer Conde de Molina, Viz con-
de del Tonar, Cauallcrodel Auito 
deSamiagOjdel Conícjode fu M a -
geftad en los de índias,jHazienda , 
y Mayordomo del Sereniísimo I n -
fante Càfdenal,cayo Eftado,)' ma-
yorazgo poíTec V.S.conio hijo fu» 
yo,} biznieto del fundador. 
JMas por que en nada qucdaííc 
fff 4 .deu^ 
deudora à la paterna grandeça 1$ 
xiiaterna,ocupòeiCõde cõ todo fu 
acertada prouidencia en dar a V. S. 
por madre la Condeía doña Clara 
Eluira de Paz Pachecho y Miran-
da, cuy os apellidos fon tan iluftrcs? 
y conoçidos en Caílilla,y Aílurias, 
heredera de la Cafa, y mayorazgo 
de los Corrales de Anton de Paz^n 
Salamancaídecéndiente de dÕSan-
cho de Paz, hijo del Infante do Pe-
drojfcñor de las yillasdeLedefma, 
Aíua,Siíuat iena, Miranda,Caíla-
iiar Galiíl:co3Granadilla,y enPorti; 
gal,Caftc; Rodrigo,Alfayatcs ? Sar 
bugal,y deíü mugerduña Marga-
jita jhija del feñor de Nai^ona en 
Francia, y nieta de don Alõfo clSa-
•:, bÍ09 
f)ip,y âç laReina doñaVioIantc,hír 
ja de don lay me Rey de Aragon, 
çuya fucefsípn dexo de efcriuir por 
que no parezca genealogia la dedi-
catoria : y porque en el libro que 
dará preílo ala cilampa.cl Çhro-
iiifta Rodrigq Mendez de Silua, 
diedro Colpn dp, niieílras antigue-
dadcsjcntreptrasapiiralafuccísion 
de eíte linage >y aísi me acercaré à 
los tiempos de fama Catalina de 
Sena , en los quales Carlos de Paz 
ílndo General de las armas, íoco-
iiiòàRomaíComo coila de las epif* 
jolas de la (anca. CÕtinuò efta iluf-
tre familia 
El Doólor Luis Aluarei de Paz, 
del Coníejo Real, y Hilado del Rey 
don 
don luán jEmbaxãdor en Romãs à 
qaien confirmaron los Reyes los 
muchos priuilcgios que tenia cl fo-
lar de Anton dePaz,fue padre de 
Anton de Paz, y del Dean don 
Akiaro de Paz, que fundo el Con-
uento de la Santifsima Trinidad de 
Salamanca, del Conícjo delosRe^ 
yes Católicos , y de Carlos de Paz, 
que fiendo Macftre de Campo Ge-
neral , fe halló en la guerra de Na--
poles, yfuea quienprincipalmeo* 
te fe deuio la conquiíla del aquti 
Reyno. 
Anton de Paz aumentó con los 
íuyos los femiciosdefuspadrcs,y 
tü ' joporhi jojá ' 
Lorençode Pa2,deÍCanfejo de 
bs 
los Rey es Catolicosjfugcto en quic 
la prudencia hizo rhas venerada la 
fabiduria.Continuaion laCafa tres 
hermano» 
Franciíçode Taz, Cauallcrodel 
/ u i r o de San Juan, que murió en el 
cctçp-dç Maha.Carlos de Paz, que 
murió Macftrcdc Campo ep Flan-
des dn tiempódel Empeíador Car-
los Y.y Geronimo de Faz,que auie 
do feruido en muchas ocfiones à 
Phclipc l í . muerto el Rey don Se-
baftianjtoinòpor íu Mageílad Ca* 
tohea la poííeísip de laProuincia de 
entre Duero,y M i ñ o , y fue àquien 
( por el perdón que para todos He-
uau J del Rey)llamaron el Caualle» 
rosde los perdones;fueron íus hi-
jos, Doís 
DoftLuis Alluárcz de Paz, q Cmúo 
tn tiempo del Duc^iic de Alua en 
Flandes , y murió defendiendo el 
Guio dpi fenor don luán de Aqftriai 
y don Antonio de Pajz, Caualleio 
de conocidas prendas, de valor, y 
juizio, padre de la Condeía, mad re 
dcV.S. 
Dc cfte matrimonio nado V.S. 
à fer heredero del Eftado de fus pa-? 
dies,y à fer en los menorés años ef-
timador de Jas buenas letras, quan-
do jouen horror delas hueftes con« 
trariasjcon el aplaufo que le hã fo^ 
licitado hechos tan yalerofos, en 
tantas batallas, reencuentros, y íi-
tios, en que fu valor defempeñó e¡ 
credito dela nación,gouernando 
la 
la càuallcría cnla Prouincia Jc La-
bortty en la de Ruyícllon , como 
foldado particular en la batalla de 
FuenteKauia, Mâtfttc dcCampo: 
en Ia dç las animas cl año de 15̂ . cn 
Jiuyíellon^y conla del Regimien* 
iodei Principe nucftrò Scñor,quç 
eflà cri cl cielo, en la de Leiida el 
año de 1641. ííendo cri todas clef* 
panto de los enemigos, y el que c£. 
tablecio la forruna de los íuccíTos.' 
Y enfíní quando hombre luz de las 
politicas, cíío es lo mas; porque fa-
ber ajurtaisàponer en razón la fin-
íazon de las mate rías de Eílado» es 
felicidad,que no configuen,folo 
íosque ricnen, como V.S, pccfcc-
tò conocimiento de las lenguas, y 
ion 
ion tan verfados en Philofdphoá, y 
poíicicoâ, finó ios que como Y.Si 
tienen el animo re¿ío amador de 
la judicia,/ ño de la comtenienciai 
Indamente, pues , le adquirieron 
eílas partes primero el honor del 
Auito de Alcantara, que adorna fu 
pecho i defpues la confiança de 
Confejcro de fts Mageílad en el 
Real de Haziendaílalbue de laCa-1 
mará del Sereniísimo Infante Car-* 
dena! don Fernando, y aora la ve* 
neracionde Gouernador» y Capi* 
tan General de la Ciudad de Cadiz* 
Puerto de los aliuios, y feguridád 
deEípaña. 
Por laCondcfa (\i nfiadre es Y 3 , 
Patron de la Capilla de ían Fran* 
cií* 
cifcodel Conucritõ de la Santiísí-
ma Trinidad de Salamanca, donde 
eí làenterradodon Sancho de Paz 
hijo del ínfance don Pedro: tefti* 
monio infalible de que es^.S.legi-
timo heredero» como defte anti-
guo Patronazgo * de aquella Real 
íangre. Empleóla V . "S. felizmente 
cafando con mi íeñora la Condefa 
doña luana Idiazcjuez Butron, j 
JMojicaJiija del Duque deCiudad-
ReaLCondede Aramayonajfenor 
de las Caías de Butron jy Mojica, 
que tantas vezes c5 exércitos pro-
pios fueron terror de los Agarenos, 
à quien iluftrò vn rebifabuelodon 
Franciíco Idiazquez , Comenda-
dor Majo r de Caftiikjque mararõ 
los 
los Hereges fobre clRin. Vnbi fa» 
jbuclodon luan Idiazquez,Gene-
ral dc lá Caiíalleriade Flandcs, dc 
quien deziá Henrique lIII.deFran-
cia,que. era la mayor de fus haza-
ñas auér hecho ptifionerô à dori 
luan Idiazquez,q mutiò Gouerná-
dor de M lia. V n abuelo do AÍonfcr 
Viruis,Capitait General dei Rey n ó 
de Nauana^delConfejode Eílado, 
y Prefidente deí de Ordenes, a quie 
íucedio cl Duque d MI íuan Alou* 
fo,de los ConCejo/» Gaerra,Gen-
tilhombre de la C ainaiade fu M a -
geftadjCápitan General, y Gouer-
nadorde Galizia ?y deípues de Ca-
diz, que casó con la Condcfa dc 
Triuianai hija de los Condes O ñ a -
te, cuyos efplenciores deílumbran 
ja antigüedad, y cuyas Cafaspoc 
ambos troncos han emparentado 
ton las mayores de Caílilla: pero 
hoay dicha fin penfion, que én la 
naturaleza íbn dé ordinario los ac-
cidentes fombra de la fortuna, y 
la del Eftado de V. S. le templa la 
fàíta de íucéfsion ( harta aora) en 
¿Ijpcro efto que en noíbtros es fen-
timiento, puede fer cuydado en la 
prouídenciaj por ventura para cue 
fea la conformidad medio para co* 
feguif el fa uor: ò,lõgre ya el defeo 
elfrutode efta guftofa eíperançai 
para que vea eii efte á rbo l , que 1c 
pongo à los ojos, loque dcueha-
zer para fer como fus grandes pro-
genitores: bicaísi como acoí lum- | 
brauan los Romanes poner en la 
parte íuperior de fus edificios las 
imágenes de fus may ores para que 
la honefta embidia de íus virtudes, 
les perfuadiefle à imitarlos para 
merecerlos. 
Amable circunítanda de ía gra-
deçade V . S. es la de tener por bee-
mano, hijo de ambos padres, al fe-
ñor don Antonio FrancifcoMef-
íia de Touar y Paz, Cauajlero del 
Auitode Calatraua, cuyas partes 
fon tantas, que íe hazcn impofsi-
bles a la ponderación, y al credito, 
íi yo no conociera fu modeftia h i -
zic-
z k ú aqui mas dilata da mención 
de fus prendas5bien Ias conócela 
Corte jpuesen cila por entendido» 
por humano, y por vittuefa , cs ei 
splaufo de los Corte fanes -.pero 
falgamosya de! mar de tantas glo-
rias ai puertodeldefcanfo, y del f i -
knciojque puede naufragar la plu-
ma , fi fe engolfa tanto , y fea íoío 
(ao ia) cuydado de la atención íu-
plicara V.S. ampare efte libro ,ya 
que por tantas razones bu fea fa 
amparo,en tato que de propio def-
velo,labrado con atención à a u e 
pueda íer digno empeño delapio-
teccionde V. S. bueluo a embara-
çar la prenfa, y a honrar mis eferi-
f 2, tOS 
tos con íu nonbre jguarde Diosa 
V . S. muchos años, como puede5y 
yodefeo. 
D . Melchor de Fonfecd 
y Almeida, 
'JPROV A C I O N D £ L 
Isicemiado Don Aguft'mde 
ÇjtrauajaL 
E N eñe luizjio de Artes,y S'de-cías ( que he leido con aten» 
ciõguftofa)no]ialloçiomna opueí 
ta a la Gatolica Religion, que pro-
feífompsjnia las bucna$ c o l u m -
bres, q deuemos feguiii hallo em* 
pero vna inuencion fabricada de 
muchas» verdades» vna nouedad co 
puerta de fundamentos antiguos, 
vn trabajo çon enfenança deleita-
ble,y vnadiuerfion çon çntretenir 
miento dodta.Mueftrafe la erudi-
ción del Autor, con la a b u n d ó t e 
copia de fus noticias. Arguyeíeei 
3 in-
ingenio de lá aguda innctiua en fus 
diícurlosjy el jüizio en fin fe califi-
ca tanto cnla cenfura de Aurores, 
como en la diílincion de Artes, y 
Sciecias. Mucho es no íer conoci-
do quien tiene tatas cauías de eftsr 
venerado! Mas para darle famoío 
nombre es bailante el nombre de 
quien 1c faca à l u z , y quando am-
bos fueran ignorados de los comu-
nes aplaufcs, deuieran confegirlos 
muy repetidos .el vno, por la com-
poíícion peifedra defta obra: y el 
otre ,por diíponer que la curiofi-
dad común no carezca de íu leclu-
iM,pues importara poco que tume-
ra conícsuidos doctos aciértos la 
i , í ielsc-lcdeíu def-
cu-
; i> t i t i : 
cubridoir,acertado comofude ,nd 
los hiziera comunicables.Tan dig-
nos fon de la ceníura publica, que 
fe dcuende jaít iciaà la cilampa, à 
mi parecer,faluo 8Cc. Madrid,y 
Abiü l o . de j 6 $ 5 . 
I tem. D.Agullin de 
" Cérauajah 
I 
Licencia del Ordinário, 
N~ O s e l D o a o r D . I u ã d e N a r -bona Confpltpr del Santo 
Oficio de la Inquiricion, Dignidad 
de Teforero^y Canónigo de lalgle-
íiaMagiftraide Alcalá? y Vicario ¡ 
deíla villa de Madrid, y (u partido, 
Por la preíçnte, por lo que à nos to^ 
ca?danios licencia para que feim-
priípael Libro intitulado? JM&ÍQ 
de ¿Irtesg Sciencias }cÕpuefl:o por 
D.Claudio Antonio de Cabrera>^ 
faca à luz D. Melchor de Fonfcca 
y Almeyda.Madrid y Abril i.l.dç 
Narbona. ' 
Por fu mandado. 
J P R O F J O I O I S I . D e l 
j { w . P.Fr. Diego Niffeno de 
k Orden deN,P,S< 
JBemto, 
U . P. S* 
D E orden, i çomiísiõ dç V . A,è vi í lòun Libro?cuyo titulo 
ç s, / M&io de Artes, i Sciençias, ,e fe r i -
to por D,Claudio Antonio de Ca-
brera, i íacado à luz por ia diligen-
cia dc D . Melchor Fonfeca de A l -
meida. I fuera dc no tener coía al-
guna contra cl f ano íennrdc lado-
trina de nueftraCatolicajFçj oneíli 
da d de las Crifr;,. nas COÍIUITJLW, 
çn un cícri todiiV.^ílocon mucha 
erudición , ò trabajado con ingC' 
niofo defvelo, i artificiado con eí-
tudiofiísima induftra. Con que e. 
Autoroftemabien judiciofarnen-
te el induftriofo juizioque tuuo en 
efte,que con tanta razón üamalui-
ziode Artes, i Ciencias, pues con 
tanta ciencia,i arte acredita lo mu-
cho que comprehendede todas Ar-
tes, i Ciencias. Por lo qual juzgo q 
merece la licencia que pide, para q 
fe haga deI,publico derecho, Tra-
tado tan eruditametc tratado3 i ef-
crito. En el Gran Bafilio de Madrid, 
May031.de 1 ^ 5 5 . 
Suma del Prímlegio. 
T iene Prmí leg iodon Melchor deFoní<S ca y Almeydâ jò quien fu poder huuierc 
para poder imprimir cfte libro Intitulado: 
JuiziQ dearies,\Stiendas; por t iêpo de diez 
a ü o s , c o m o mas largamente coníhide fu 
originai,à queme rsroitOjfimiado de Mar. 
tin de Vil lela , à 12.dias dclrnes üe ¡unió 
1655 . años . 
Stfma de la TAjfa. 
ESfelibro intitulado : J»í^ie ílf ^ f r t i í , y Scienaas j cñá íaílado por los Señores 
d c l C o n f e j o à quatromrs.cada p l iego ,c l 
qtjal tiene doze pliegos fin principios, n i 
fines, y à eñe precio, y op mas candaron í« 
vend ie í í ccomo raas iargamer.re conila de 
íu original,defpacliado ante FrácIfcoDiaz. 
Fecha en Madrid à trece dias del « i í s d e 
E R R A T A S , 
P dg.9.yeihin6,<ltg4 Vfhinúfpág .so. l o s , <U, gí las.p<t£,3 6.ots, diga tos,¡>. + o . E l ¡ t k m * . 
tOfdigeiCUthmaco^a^.^.axeia »<íigd ha\Í4t 
f ig .4 .5 .alojamoSydiga arrojimost p<ig. 48 . Çy/-
t r e a j i g a E r h r e a j a z . s 9.rtá,digd era,pag. 6 3 , 
Es f ta iyà lg t E s f t W j a g . 7 h & n t s d ' g * *ge»*s, 
fag,j4..dcurdem,diga acuerfan,f>4g,',i'rJefualt-
Adidigadefuanetidaypag.S.s.ytia, dtgAyn^pág. 
>i6.«uejas,d¡gá abejasrfag. 8 j . fegetendo, d ig* 
figu¡enda..ptg.S6.B.reconotwientotdtgá recogí, 
miento,p4g. 9 $,muchos^diga mucho ÍOÍ, ̂ yg. 9 6. 
f HblcQtdigitpabliccim 
Efte Libro intittt'udo lulzio de Artes,y Scic-
cias, con eflt sErrstáS toncaerda con fu •rigi»4/> 
Madrí(l ,y lulhde 16$ j . 
Lie, D.Carlos Murcia 
dciaLlana^ 
P A P E L Q V E D O N 
Ga/par de Seixas Kafconcelosy L u . 
go. Cattail ero del Amtô de Chrijlo 
efcritiw al libro intitulado I m -
zjo de Artesg S ciên-
cias. 
L Lcgò à mis manos vn difcur-fo,en que fc haze juizio de las 
Arrcs>y Sciencias, y no es facil ha-
zerle del Autor que le ha efcri-
to j porque Io remontado de fu 
pluma dificulta el darle dueño. 
Muchos motiuos pudieron afsiftii: 
al que le cícriuio para efeonder íu 
nombre , y aunque entre otros le 
pudoobligarla modeft'ia; atenció 




hallan tantos exemplares ] comò 
conftade algunos de ios libios Ca-
nonicosa el Viejo Te it a memo, y 
en íigios ims cerc.inos,dci famoío 
IncogniccadiTJU'able Gotnentador 
de los Pfalmos, también pudo fer 
la cania de recatar q k conocieí-
fen la independencia , y la .verdad 
con que eícriue : 'porque como di-, 
xo fan Geroniraoí Amaracj¡yr^o* 
fa frontis>a£, mfiis.'Ño es bien vifta 
Ja verdad yy Tiendo la mayor hec-
mofara , parece à los morrales ho-
rrible y deíagradablc: y aísi dize 
Cicerón: Moleta ver i tas-efe fiqui* 
dem ex ea nafciturodmm, quodeft 
yenetiH amititi&'M'mo^ñQ íe aera-




"argnyenstodosfe moleftan cíe Ôyr-. 
]as:cique lasdize,pâdccelasinua-> 
fiones del odio que ellas caufan m 
cjuienlasoyc y íes mas afeólosíc 
trailadan à fer mas declarados ene-
migos. Laíli moía defdkha i que de 
vna madre tan buena nazca vn h i -
jo tan malüí Veritas odmm par it . 
Acierto fue del Autor deftelibroel 
ocultarfe, pues t e m ó por cmpreíía 
a ía vcrdad5 por que efla como po-
co ap!audída,le g ragea iàmas mo-
Icítias, que aclamaciones: es em-
pleo horofo el fer verdadero,y de-
sengañado, mas no es muy íegu-
l o para lo temporada muchos cwf-
tò la vida, y àmuchos quito el í c l -
íicgoj hartas ccmprcuacíonc s dan 
Jas 
las fagtadas,}' profanas letras, y ta-
tasque delias le pudiera eícriuir vrt 
grande volumen. 
N o puedo omitir la aíabançacj 
fedeuê à quien con tan beneméri-
to zelo cuido de qu¿ no quédaííe 
en oluido vrt trabajo tan v t i l , y tan 
co nueniente, Tacadoltí à lu¿ dé to^ 
dos, para quo íe dclengañen, y fe-
pan medir las acciones en los exer-
cícios de las Sciencias :DixoelEf-
piritu Sato, que noauia vtilidadetí 
lafabiduria ocui ts: Quf vtilitati 
Que importara todo cí deívelo co 
que enfeña verdades el Autor dei-
te diícurío, fí eiras quedaran íepul-
tadas.y nomanifieiLis? muy digno 
dceft imaci5csíut i 'abâjo,niaspa-
ic-
íccc qüc fe âcut ihás à quícn te pã2 
blica, pues fraquea los logros de íá 
Imprenta, que hafta agora k auiatt 
negado al común prouecho. N o 
me alargo en pcoíeguirlos elogios» 
que merece el l ibro , y quien diò à 
conocer fus precioíos documen-
tos- porque lo que es digno de gra-
deis aclamaciones, es mejor dexar-
lo al íilcncio¿que fiarlo à la pluma* 
Maúiià,y de lulio i54dc 165$. 
D . Gafparde Seixas 
Vafcan&Úosy Ltigó* 
P r o l o g o a l L e f i t o r J 
LUCtoT, cl que fueres, cila ce-remonia dc los Prólogos , cj 
para captar tu vcncuoícncia 
Jntrodüxo cl temor, y fuílentala 
coílubreen algunos libros es con-
uenientempero en eftc ociofa: por* 
que íi aquel afectado cñilo decã-
diáo3pio,y vencuolo con que mu* 
chos Autores te liíonjean, íc enca--
mina à que al leer fus diícui fos p5* 
gas la piedad de parce de la ceníif-
ià,eftc papel no ha aicncíter tu jui* 
2Ío,porquc le hazc de ti.y de codosf 
y no tcíiit'ioi peligros quic los m i -
da ,n i cae debajò de m foteftad* 
aquel à euw jutiídiciÕeéàsfujecó.-
Si eres dedo en las feiecías, erudi-
to en las noticias* y diedro en las 
artes, aqui hallarás (fabricada del 
conocimiento de h razÕ, y la ven-
dad) el juizio , que aun a cofta de 
muchos dcfueloSíò no lograran , p 
lograran tarde tus fatigas: Luego 
íicftas preciíTamentedeuen coníé-
guir tu aplauío,fupcrflua parece la 
diligenciadeacariciar tu atención 
con mis liíonjas? y en cfta confian-
ça bien afegura midifcuríoi queà 
cíle lç íobra la prcuçncion del Pro-
logo. Con todo lo cícriuo, no para 
tu vanidad, fino para mi diículpa. 
Es la mormuracion el manjar mas 
propord©na<fo à la naturaleza dei 
hombrç * ipiniftrale Ja embidia 
I 
de los aciertos agepos, fazonale ia 
malicia, fuponiêdo las cauías cj ha 1 
deraotiuar la calunia j^noesdifi-. 
çiiltofo encÕtrarlas,quãdo Ias buí-
çalapafsion,}'nola jufticia, Siédo i 
pues conftancciqcn cíle libro no 
puedes hallar materia donde preda 
el fuego de tu voraz condiciõjquie 
duda q corrido del m a l o g r ó l a s de 
querer de (ahogar t u f uria en roi re* 
fiílcnciaípor cíío preuine los atgu-
mento? pata los reparos; pero vea-
mos }' a los q opones. Dirás, q nada ¡ 
cofigo en íacar àluz vn libro age- i 
RCporq.àí-qfea buenoesliuiidad: 
puts lo cs prçfumir, q de la fama q 
adquiere el Autor ,mç,puedc à m i 
lesear a^uua, íoio por el mérito 
de 
de darle à çonocetjíí es malo esígnó. 
lacia.por^ fe defeubre los pocos fon 
dos de mi difeurfo, en no auer cono-
cido losq tenia cftc diarnate.Pcro mi 
xa quapocome amedrenta los horre 
res, q i íaobf tantc losafombros de cj 
vienes a'nnado, te hede perfuadir à ̂  
en eíia acc iqcõí igo vn acierto, y vr 
credito rvnaciertojcnfacar defde el 
pluido al regiñro de losojos vn trata 
do,cnçuyaingeniofalección es in« 
tereflado elgufto, elaprouechamic 
to,y la curioíidad'.vnctcditOíporq Te 
califica mi juizio}pond«rado ios pri-
mores defte papel,pue$cn lo q 1c ala* 
bo,doy à enteder q le conozco, Y 
no deícanfa aqui la ambición de mis 
apJauíos:q cõ el de accrtado,y de, jw* 
dicioío, cipero q me des el de libcraíj 
I 
j co raz5»porq auiédo llcgacío cdc li 
tro à mis manos, y (icndo cada linca 
baílate à adornar el capo de muchos 
eferitos, pudiera para autorizar los 
mios cÕucrtirlç en beneficio propio, 
y porq tu legozes todo con atenciõ à 
tus conueniçcias he atropellado por 
Us mias. Dar vno lo 9 ha mcneíler.cs 
liberalidad íinvifos.pues Tolo tiene el 
de liberalidad.La q prodúcela ra?.Õde 
cftado>ò cl ruego» íc dcfmicceco los 
motiuos^q la liberalidad no ha de ate 
der àlascauías, pues parece q miraà 
la reçopcníaiquicpone ios ojos en U 
dadiua. Antes qdefecseilc difeurfo, 
íoloporq teaproueches. de ius noti» 
cias te le ofrezco»agradcccmc q vo* 
luntariameme me. dcíapropfe deftos 
biçncsjpoiq tu los pçtífcas.à alguníi» 
I 
¿c (ÚS dauíulás te pãfccícre pícâccs» 
no ay verdad q no lo fea,peroaduiei*-
tc q los oídos cílan engañados entre 
las vo^esde laverdadij laJis5ja»pot* 
qaunq e{l;afüenamcjoí,esaqúelIá 
mas claíaípetô qúado nofuc nías ape 
tccible lo mas dañofo, parece pücá 
hõbre quado leyeres eftcIibro,no Ic« 
tor impertinetc,q por oílêtar q íabe» 
eodena lo q no alcança, y porq nô íc 
Jconozca q y erra en lo particular qüc 
mpugna,lo condena todo. No fabri-
ques la quexa del antojo, ttí no has 
de hazer la razõ, has de tenerla, íi lio 
la tienes, y la hazes, multiplicas los 
crrorcs^puesalde tu ignorancia aña-
des el de tu malicia.Si cftrañares q co 
rra talvez la pluma co libertad pcírel 
^ % d dc de algunas ciccias, no fwnáo 
I 
profcííot delláSj alégrate de ver iü tó 
rizados tusditamencs^ de qtc ayude 
á m o r m u r a r l ó q ^ormufas.fi fueres 
de los cõprehendidos»cõfuclate c5 ^ 
opor la turbación del ticpo¿ oporia 
necefsidad de la na^uraleça i te bufea 
todos,auq todos te maícraca,íuauice 
la veneraciõ la ofenfá, y no cõíigucs 
poco,íi configues q el defeo de la c5-
ueniécia>y de la falüd reciba por tria-
ca el venenOífi derramares en mi cõ-
fiãça el de tu indignado por no corlo 
ccr el Autor corra «quiS auias de bol-
ucr íâs iras:perfuadete à qno te tcmd 
porq íí eres do<5io tu mi ímo me buí* 
caràs,no íolodifculpa, fino ala baca* 
íi fueres ignoratcq importa q no rae 
des ni alábanla, ni difculpal 
• •' i v r -
I 
Foi. i : 
I V I Z I O 
D E ARTES, & 
TSCIENCIAS. u _ 
V I E N D O diYcu-
rrido entre mi'del nu 
mero grande de lets 
]ibros»y de lo que va 
creciendo cada dia: 
aísi por el acrcuimicnto de los que, 
cícriuen , como por la facilidad 
de la Imprenta > con que fe ha he-
Á clio, 
mm 
lui&io de Arte Si 
cho ya trato, y mercancia las letras 
eftudiandoloshornbres paraeícri-
uir , ò cícriuiendo para grangear, 
me venció el fueñe:Y luego el fen-
tido interior corriendo el velo a las 
imágenes de aquellas cofas, en que 
difpierto difeunia, me hallé a la v i f 
ta de vna Ciudad, cuyos capiteles 
de plata, y oro bruñidos deílum-
brauan la vifta , y feleuantauana 
conumic^rfe con el Ciclo. Su her-
mofura encendió en mi vn giade-
íeode verle, yofreciendoíeme de-
lante vn hõbre anciano, que íe en-
caminaua a ella jle alcancé, y tra* 
uando con él conucríacion , fupe 
que fe llamaua Marco Varron, de 
cuyos eíludios¡, y erudición, en to-
das 
y S ciernas; i 
das materias profanas * y fagradas 
tenía yo muchas noticias por teíH-
moniodcCiceron,y dcotros:y pre 
guntandoyocjueCiudad era aque-
liajme dixo (con agrado, y corte-
íia) que era la-Rcpublica Literaria, 
y ofreciendoíe a moftrarme lomas 
curioío de ellajacepté la compañía 
y la oferta,y fuimos caminando en 
buena conueríacion. Por el cami-
no fui notando que aquellos cam-
pos vezinoslleuauan mase! Elébo-
ro,que otras yeruas, y preguntán-
dole la cania me reípondio, que la 
diuina Prouidencia ponia ficmpre 
vezinos los remedios a los daños, y 
que aísi auia dado a la mano aque-
lla yerua para cura de los ciudada-
. A 2. nos 
lui&iode Artes, 
íios,que con el continuo efludio pa 
decían greucsachaqucsdc cabeça. 
Muchos buícãuan t i Eléboro) ,1a 
anacardina para hazetíe memorio 
fosjcon cuídente peligro del jaizio: 
poco me patéelo €]UÍ: tenia los que 
le auenturauan por la memoria, 
porque í¡ bien esdcpotitode las cíe 
cias i cambien la es, de los m iles, y 
fuçra feliz el hombnr» fi comoefia 
el acotdaife en íumai io , e Ruuicia 
también eloiuidiríe. Auiendo Üer 
gado a la Ciudad reconocí íusfo-
losücnosde vn licorobfeuro , las 
murallas eran altas,defendidas de 
cañones de aníaves 3 v ciínes, que 
d i ípa r c¡ u a n v al as d e pape 1. V n a s b¡ â 
cas torres íe luian de valuaites, dé-
tro 
y Sciencias. '. f 
trodelasquales leuantauala füer^ 
ça de! agua vnas viga^ cuyas cabe 
ç^s batiendo en pilones de marmol 
reducian gran Cantidad de pedaços 
deJiençoa menudos aromos , que 
recogido en cedaços quadrados de 
hilo alambre, y enjutos entre í id-
tros¿quedan hechos pliegos de pa-
pel 5 materia fácil de labrar, y bien 
coíloí;» a loshonibresiq ingeniofos 
íomos en buícar nueftros daños! 
Efcondio la naturaleça proüidan>e' 
te la plata > y el oro en las .entrañas 
de la tierra como.a rnefâíes pertur-
badores de oqcílro fu fsie go , y con 
gran prouidencia los retiró a regio-
nes m is remotas, poniéndoles por 
fpíbeiinmeío mar Occeano,y po r 
A 3 mu-
IHÍZJO de Artes, 
muros alcas y peñaícofas monta-
ñas,y el hombre indaftiiofo bufca 
artcs,è inftrurrtentos con que naue-
garlos maresjpenetrar los montes, 
y íacar aquella materia que tantos 
cuidados,guerras, y muertes caufa 
al mundo, Eftan en los muladares 
los viles andra jos,de que aun no pu 
do cubrirfe la deíhudez j y de entre 
aquella inmundicia los faca nucí-
tradiligecia,y labra con ellos nucí-
tro defveio , y fatiga en aquellas 
hojas, donde la malicia es maeílra 
de la ínnocécia j fíendo caufa de in-
finitos pleitos, y de la variedad de: 
religiones,}'fe(5tas. 
El ífontifpieíodela puerta de la 
Cuidado eradehermofas colunas 
de 
J S ciencias i 4 
dediíeretcs niarmoles.y jafpes. E« 
dlos(noíínmifteiio)parcccq falta 
ua à íi mifma la arquiceélura ^por-
que de los cinco ordenes íolamêtc 
íe veia cl Dórico Tofcano: duro, y 
y defapaciblcíimbolode la fatiga, 
y del ttaba jo. Entre las colunas c l -
tauan ep íus nichos nueue eílatuas 
delas A-lufascõ variosinílrumecos 
demufica enlas manos, à q a u i a da 
do la efcultura tal ay re y mouimie-
to(a ptfjr del marmol) q la imagi-
naciõ daua à entederq imprimia eu 
cilas aquellos afeaos qfuelen infu 
dir defdclas efpheras dei cielo,d5dc 
las confiderò inteligencias,© almas 
la antigüedad. Clio parece qenec-
dia en los pechos, llamas de gloria 
A 3 con 
luizjo de Artes y 
con las hazañas de varones iluflrcs: 
Therfieore eleuaua los penfamicn-
toscõladulçuradelaniufica: Hra^ 
to daua números , y compafesai 
mouimienro de los pies: PoÜmnia 
auiuaua la memoria: Vrania fe fér-
ula de ella para pcrfuadirel animo 
a la contemplación de losAftros: 
Caliopc leuantaua los eípiritus he-
roicos a acciones glorioíàs: Melpo 
mendos alentauacon la memoria 
de muchos que merecieron con las 
ha zanas los elogios:Thalia diíimu-
lando en el donaire la ceníura * a vn 
tiempo entrerenia, y en íeñaua: Y 
Euterpe formaaa'diucrías fabulas 
acomodando a tudas Jiferentes fen 
tidas con tal propiedad, que pare-
cia 
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cia j que para cada vno las aula fa-
bricado, Eíte fronrífpicioíe rema-
ta u A en la eftatuade Apolo, cuya 
madexadeoro con luftrofo curfó 
de luz i baxaua íbbre los ombros. 
Ocupaua íu mano derecha el pie-
tro , y la izquierda la ly ra, y aun fin 
herirlas cuerdas hazia armonía al 
diícurío,íi no al oido, la propiedad. 
Entramos por los arrauales, y vi 
mos que en ellos íe cxrcicauâ aque 
lias Arres que fon ca!idades,y hábi-
tos del cuerpo,en q íe fatiga la ma-
n o ^ poco,o nada obra el entcndP 
miento, hijas va (tardas de las cien-
cias j que auiendo recibido de ellas 
el íer, y las reglas por donde fe go-
uiernan las deíconocen,}' obran fin 
fá-
líáZiiode Art es y 
faber dar la razón de lo mifmo que 
executan. 
Por eftas Artes mecánicas paita-
mos ligeramente fin difeunir en 
ellas,aunque nosdio ocafion De-
dalo Athenienfe» que con vna fié-
iray vn barreno en la mano hazia 
obftentacion de auer fido el prime-
ro inuentor de efte, y otros inftru-
mentos mecánicos. Llegamos a 
aquellas Artes en que el entendi-
mieto difeurrey le obedece la ma-
no como inílrumento fuyo , que 
ion fubaltcrnas, y dependientes de 
las fíete Artes liberales, que fe ocu-
p^uan en las palabras, y las cantida 
des. A cftas Artesdiuidia de las me-
cánicas vnaapciblerio, cuyas riuc 
ras 
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ras fe continuaua por vn puente de 
marmoles, y pizarras, a quie hazia 
puerca columnas dejare idiafpero 
de cu/as cornifas pendia tropheos 
de inílrumemos de las Artesdsl di-
bujo, pinceles,tabolaças, efeua-
draSiCÕpaíesjy buriles. Enlomas 
alto de eíte frontiípicío eñaua re-
prefentada laarchiteduraen vna 
donzella de marmol Jeuantado ei 
brjço derecho con vn compás,y el 
izquierdo eftriuando en vna plan-
ta de edíficio,y a fus pies por el.-pla-
no de d pcdeííal corrían eftosdos 
yeifüsde Michael Angel. 
Nen ha Pottirno Artica aleo 
concepto 
c h v 
Ittizjo de Artes, 
Che vn marmol íolo in feno 
circoníenua. 
A fu lado derecho tenia a la pin-
tura fobre el capitel de vnacotni-
fa,con vn pincel en la mano,y en la 
otra vna tabolaça con diuerfos co-
lores, y vna mafcara pendiente del 
cuello, y al lado izquierdo a la cf-
cultura coronada de laurel, y recli-
nada fobre fragmetos de cftatuas. 
Ofrcciofea la viftadeípues dcefta 
puetc vna calle cfpaciofa, por quie 
de vno en otro lado fe leuantauan 
en arco hermoíos foportales auita-
dos de los Artifices de el dibiijo.' 
Los primeros eran los archite&os, 
y entre ellos Agataro Athcnicnfe 
fe 
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íc ja<5baua de h buencion de eñe 
A i tc:Softraro delincaua en vna pía 
ta la torre del Faro:SpindaroCorin-
tbo el Templo de Delphos: Caro* 
res Lidio el Colofode Rhodas:Ha-
guila el Maufoleo de Artemiííar 
Ai(hemidoro,Rajai30, y otros íc 
defyclauanen la peifeccion de las 
Columnas',vaíTas, pedeftales, plin-
tos^orniíías^tquicrabesjy capite-
les »todo c n orden a la perfección 
de vn edificiorlaboriofodefvelo pa 
rala brcuedad delavida,en quien 
caíi íe alcançan los primeros a los 
vhmos íufpiros. Mas a delate con 
buriles de azero Eftratonico,Acra-




j-as» entre las quaies Eítratonicd 
auia grauado en vna taça contal 
Arte vn ía t i ro , que parecia auerle 
pueílo viuo en elía, y que daua te-
mor a las Ninphas. Zopiro en dos 
cántaros realçaua con ingenioíos 
iclieueslaslocurasde Oieftes.Coa 
notable atención acabaua Pithias 
aquella admirable obra llamada 
magirifeia »a.quÍ£ nunca fe atreuio 
la imitacioaEn vníoportal el Rey 
Athalo fe entretenia en ver texer 
paños de varias fíguras5muy precia 
do de fu inuencicn. Ail i algunos 
Troyanos fe excrcitauan en bor-
dar,y matiçar , y muchos Flamen-
cos dignos de inmortal fama copia 
uanen tapizes(no fin embidia de 
k 
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lapintura^y con injuria de la natu-
lalcza) todas fus obras con admi-
rable viueça, en que eftrañé mu-
cho,que teniendodebaxodélos te 
Jares el dibujo, fin ver loqueobra-
ua la cexedera (por edar la faz del 
tapiz contrapuefta a la vida) falian 
defpues naturaleslas figurasrquan* 
tas cofas con menos fcguridaddel 
acierto , obran anfi los Principes, 
por el dibujo de las cofas cjne les 
ponen delante, íin íaber lo que fir-
njan}ni lo que ordenan? Entre eftos 
Artifices vn Egypcio foimaua de 
pedaços de marmoles,}' otraspie-
drasvn cuerpo humano con ral in-
genio, que las que antes era piedras 
pequeñasjcolocadas allí fe cpnuer; 
Inicio de Artes, 
tian enmufculos,y vñas, Arte de 
que fe vale la politica de eftemiem 
pos para formar con menudos mo-
tiuos(deívnidos entre fi )cJ pretex-
to de acometer vna guerra injufta, 
y vna víurpacion violenta.En otro ! 
foporcal Almanes, Chiicias, Nef-
thodes , y Agelades eícnlpian en 
marmoles:)' Pirgotheles fe ocupa-
ua en retratar a Aíexandio Magno 
en piedras prec'ioías, licencia a eíle* 1 
f(<ío concedida , como también a 
1 iíypo para retratjileen marmo-. i 
Ies,y broces, y a Apeles en tablas,y 
lienços. O gran priuikgio delva-
Jor, en cuya alabança pocos inge-
nios merecen poner las manos, y a 
quien todas las cofas no ion baña-
tes 
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íes a Iluftrar. Tenia Fidias vnos pea-
ces entallados tan al viuo, que fi Ics 
echaran agua nadaran. A v n lado 
cftaua acabada la c í la tuade Belo-
na^ontenida en fu mifmo efeudo, 
caüfando gran marauillajque à pe-
íárdeía "Geometría fueíTe igual al 
todo la parte, como fi cadá dia no 
íe vieíTc lo mifmo en laconuenié-
cia de los Principes , que íiendo 
parte es el todo , Entre los v lc i i 
nios, aunque de los primeros e n í i 
Ártccílaua el Cauallero VerbinO 
acabado la eftatua deDaphnes me-
dio transformada en laurel,en.quie 
engañada la vifta fe detenia cípe-
randoaque las corteças acabaíícn 
de cubrí t el cuerpo, y que el vie neo 
B ni o-
I 
h i ú o de Artes, 
mouieííclasojas, en que poco a po 
co íe conuertian los cabellos. Mas 
adelanteviuian los profeííorcs de 
la pintura, Arte emula de la natura. 
leça,y remedo de las obras de Dios I 
íobre cuya inuencionania grandes ! 
contiendas.Gigas el de Lidia fe glo \ 
liaua de auerla hallado. Pithoo lo 
contradezia, y también los Corin-
thios,y Egypcios preciadoíe vana-
mente de auer (ido fus primeros in-
uentoresjfeis mil años antes que fe ¡ 
vfaíle enGrecia:Pleito que diíicul-
tofamenre puede reducirfe apruc-
ua: porque cafiinfenfiblemente,/ 
fin aiabançade alguno con gloria 
de todos, fe van perficionando las 
Áites. Los cuerpos vañadosjdc luz 
arro-
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ãrojarr5 fus íombras ,en ellas âdM-
trio el ingenio los perfiles, y dieron 
ocaíion àel A r t c í k n d o Arcides,y 
Tckfano los primer os que dibuja* 
do los mancharon el cuerpo, com-» 
prchédido entre ellos.Polignoto.y 
Aalafon v íarondel color blanco, y 
negro: Phylodes Egypcio i n u e n t ò 
las lineas: Apolodoro el pincel: y 
Antonelo el oleo,en que fe eter-
niçan las pintaras. Con gran quie-
tud ivamos viendo aquellas cofas, 
qu ido la turbo vna pendecia entre 
ZcufiSjyParraíioigrSdcs cõpec ido-
res del pincel, y como los zelos dei 
ingenio fon mayores por tocar ala 
parte mas principal dei hõbre.paíTa 
í Õ d c l a e m u. 1 a c i ô alas m a n os, QO r r i 
B i do 
ImZjio de Artes, 
JoZeufisde aucrfe engañado co e l 
liençode Parraíio, y procuraua re-
parar fu e n g a ñ o , con auer pintado 
tan naturales vnasvbas que envn 
ceftillo Ueuaua vn nino,que los pa-
saros llegaua a picarlas, en que pu-
diera perder fu arrogancia 5 porque 
fibicn la imitación de lasvuas fue 
grande ,110 lo fue la del niño, pues 
no cfpantaualospaxaros: tau vezi-
nos eftàn los errores de los acier-
tos, que vn mifrno lienço los conv 
prebende.Compuíimos la penden-
cia,y paííamosa delante donde vi -
mos à Arroihidcs dando con el pin« 
celta! mouimiento y viueça a los 
cuerpos,quc en ellos fe defeubrian 
los afectos, y inclinaciones del ani-
mo 
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mo. Prothogencs tenia yà caíi aca-
bada la pintura del Alyío , en que 
auia trabajado ticte años,fin comer 
ni beuer mas que altramuzcs remo 
jados,porque otras viandas no le 
cmbaracaíTen el ingenio, obra que 
porauerdecolocaifc en el templo 
de la Paz, ponia en ella los vítimos 
esfuerços,y folamente le falcaua de 
pintarh e ípumade vnperro, pro-
curo diuerfas vezes imitarla al v i -
uo,y fíempre le íalio vano el inten-
to t hafta que deíefperado arrojó 
vna efponja para borrar el quadro: 
quedé admirado dela colera de el 
pintor en lo que tanta fatiga le auia 
cofiado , y mucho mas de que el 
golpe dw Ja cipo ja tirada aoi ío , de-
Á i xaf-
i'; luizjiode Artes, 
xaíTe mas bien pintada la cfpumá 
de loqaeauia prctedido ei Arte,de 
donde aprendi, que muchas vezes 
acierta el acafo lo que errara el cui-
dado,}' atención,y que tal vez con-
uiene obrar con los primeros impe 
tus de Ia naturàleça,q fuele gouer-
nar vn mouimiento diuino, para q 
fe conzea que no la ptudecia de Ies 
hobrcs/i no la prouidencia deDios 
afsifte a las cofas.El habito, yayrc 
Efpañol me obligó à ponei los ojos 
en Nauarretc el mudo3à quie embi 
diofa quito Ia voz la naturaíeça, 
pprqanteuioq en emulación defus 
o?)ras,auÍ3n de hablar las de aquel 
ora pintor.Defpues dèl eílaua retr.i 
ú à o à cIRcy PhcIipeQuarcoDicgQ 
Ve-
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Velazquez con tan curiofomoui-. 
miento ,y taiexprefsiondelo Ma* 
geiluofo,)' Auguftodefuroftro, q 
cn mi (c curbòeí reine to,)'le incline 
laro.!iiiji,y los ojos. 
En eft a variedad de pinturas en-
tretenía la vifta,quando llegamos 
à vn corro de gente, donde fe dif-
putaua de la precedencia entre la 
pintura , y ía efeultura. Liíypo 
defendía que deuia íer preferida 
la efeultura , porque para ella fe 
requeria mas cierta noticia de las 
mcdiJas , y rnayor deftreça en 
los delincamientos , donde co -
mecido vn error no fe puede en—* 
m:n jar , obra q'.sc eíU expuefta 
íiLi verdad de el ta^tc, y de la vií-
B 4 ta, 
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t35cuya perfección por todos lados 
ha dc cõílar,y cuya materia es mas 
preciofa, y durable que las tablas, 
y lienços dc la pinturarporque con-
íerua mejor la memoriade ios grã-
desvarones,y anima mas áloglcrio 
fo. Apelesprocuraua con varias ra-
zones , y argumetos moftrar la cx-f 
celencia de la pintura, efta (dezia) 
es vna muda hiftoria, que propone 
a los ojos muchas acciones juntas, 
las qualidadcsjcantidüdesjel lugar, 
les mouimieiiitos. Con gran delec-
t a c i ó n ^ enfenança de el animo po 
cas vezes efeulpe el buril, y ningu-
na dexade copiar el pincel. Si lacf-
cultura conlogroíero de la mate-
ria d efe ubre la quãtidad de los cucr 
los> 
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pos, la pintura con la aplicación de 
íasluzcs, y fombras los realça en 
vna fuperficie plana. En la cfcultu-
la los cuerpos coníeruãíu juftadií 
rancia, en la pintura, òlosaparca,o 
les atrae, los vne, ò los dilata coa 
tal arte,que dexa burlados los ojos 
y aísi corrida a la naturalçça, Vale-
fe del colorjque es quien dà fu v i t i -
mo íer a las cofas, y quien mas def-
cubrelos mouimiemos del animo: 
las vozcs,y difputa de el vno, y del 
otro pafsàran a pendencia fi M i -
chael Arigcl»coaK) tan gran pinror 
y efcukorjnolos defpartieta, mof-
t^ado en tres circuios c¡ fe cortauan 
ertre fi,q eííasdos Artes>y la arqai-
tcctiua eran igualts^dãdofc futer-
luizjto de Artes, 
mímente las manos vnasà otras," 
Dexandoefta contienda entra-
mos en la Ciudad porvna puerta 
coronada de vna media e í p h c r a j õ 
de trauadas las manos fe vela ias fie 
te Artes libcraleSjlaGranmica, Dia 
leí5tica,Retliorica , Arithinctica, 
Muí i ca^eome t r i a íy Aílronomia. 
la puertas eran de aquel bronceo 
metal Corintho que tanto celebró 
la antigüedad, granadas con ta hec 
mofos reliebesde figuras, que me 
obligó a prcgütar à Polidoro, quic 
era el artifice,/ que hiftoria conte-
nian?encíla puerta ( medixo) cílà 
granada la inuencion de la tinta, 
por mano de vn gran artificeFlorét 
tin, cuyo ingenio íutil viene à dibr 
tar 
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tar fu fama por los cõ ân es 'efe la tie^ 
ira. No ves (me expiieaua leuãcado 
ci braço,y têdida la mano) aquella 
turba de hobresjqcograue.y fcue-" 
jo sebiatcdefpreciador de todoslos 
fcntimiccos,y comodidades huma-
nas, mira c5 defcftimaciõa qucIU 
dõzella, q co vna corona de oro en 
la cabeça,y vn clarín en Ia manodà 
mueftrasde huir cónica de fus val 
dones j deíprecios, quiriedo bolar 
fobre aquel afpero mote? ella pues 
es la gloria» y aquellosiFlofophos, 
Eíloycos q fe burla dclla excluye-
dola delnuroero de los verdaderos 
bienes del hõbre , como à felicidad 
nacida de la opinio agena, de q afre 
tada Icuftcacl buclo,y feguida de al 
luizjio de Artest 
gunos efprritus aIentacios,IIcga à ía 
cima dc Im5te , jpo í lwda aíos pies 
dela virtud fu madre , q viue entre 
aquellas foledades,acÕpanada dela 
vigilancia, de lafatiga ,y del Arte 
(damas que fiemprelaafsiften) le 
le refiere los agrauios, y dcfeftima-
ciones de los filoíbphos.-la virtud la 
confuela repreíçntandole los efec-
tos de fu fama en los hechos de los 
varones patfados.y de aquellos qíic 
cn los figlos venideros han de abrir 
porei Occeanonucuosrumbos, y 
caminos, hafta defeubrir otros mü-
dos,ficndocílrccho a fus ánimos el 
que oy fe conoce. Con lo mifmo 
(le refponde la gloria) queprocu* 
r^Sjò madre miaíConfolarme^crc-
cien<» 
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cicntasla caufadc mi Hato 5 porque 
íi bien es grande efta fama,tu fabes 
que es vana,)r caduca^endicnte de 
los labios ágenos, y formada de pa-
labras ligeras, hijas del viento,de 
quien nacen > y en quien luego 
mueren jdexado triunfante àel o l -
uido, mí.rnayor encmigo.Eftas pa-
labras de lagloriaíacompañadasde 
lagrimasjcomolodefcubre fu fem-
biante, obligan à la virtud à orde-
nar al Artc(quc csaquella donzella 
en cuyos ombros tiene pucíía la 
mano) que procure el remedio co 
que pueda perpetuarfe la fama. 
Obedece el Arte,y mas a delante la 
veras coníultar el remedio con 
Ja 
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la noche , rcp . re femaçh en aquella 1 
donzelhi ,cuyo manto í embrado de 
cílrelias le cubre la mirad dei rof-
tro,eftale dizc, que afsi como en lo 
obfeuro de íu manro efcríuk) el 
gran Arquiced>o de los orbes fus 
eternos decretos con caracteres de 
kiz.,aísi íobre blanca carta fe podía 
delinesr con. tinca negra, los con-
ceptos del animo, dándoles cuerpo 
,y fixado à pèfar del oluido las pala-
bras con la rnifma obfeuridad que 
cl procuraua lepultarla fama. El 
adbirriode la noche agradó à el Ar* 
te , y queriendo difpoaeríe à hazer 
la tinta los Diofes» que ent reaque» 
lias nuues cftan atentos à el ca ío 
an-
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(antcuiencfo que con tal inuóicioit 
auia la gloria de llegar à ferDicía) 
procuran anticiparíe à liíonjcac 
ib voluntad , y para perfección de 
la obra <jue intenta Baco le íub-
miniftra el vino: lupiter las aga-
llas de encina: Pommona la go-, 
ma Arauea : Vefía d v i t i i o lo : 
Pheuo el calor, de el qual , y de 
aquellos materiales refulta la t in-
ta , que cfta en aquellas redomas, 
y has vi (lo en eílos foíos, que es la 
que haze inmmcrtal ala gloria, y 
por quic fe conferua fu Republica. 
En la otra puerta vn Arti fice Ef-
pañol,qdeuefu íeralas riucras del 
rio Segura, y alaembidia ,y emu-
lación iiias que a la fortuna, grapò 
la 
Im&iode Artes, 
Jainiiencioii de la IMPRENTA. En 
ella veras como la religion, auien-
do pe re gin ado por varias regiones 
de! mundo, mal conocida,y profa-
llega a E í p a ñ a ^ el Tajo la ve 
DCra» y adora con verdadero culto, 
koantandola téplos,y reconocien-
do en ella vn f o b lupiter , ptimera 
caufa. Agradecida la religion àlas 
demodraciones de el Ta jo , repre-
fcuta en el Concilio de losDiofes Lt 
obligación en que ha pueilo aque-
lla í'uprema deidad de lupiter, por 
quien obran las demás , no como di 
furentes, fi no como partes produ-
cidas de fu eterno ícr. Pond c rafeen 
el Concilio la importancia de cite 
feruicio ,-coníiercíe el premio que 
y S ciencias. ly 
le compite, y caíi todos concucr-
dan en que f¿ie dilate à el Tajo íti 
Monarquia por los términos de Eu 
ropa, y coftas de Africa. A el gran 
padre de los Diofes Occcano 1c pa-
rece corto galardón para nación 
tan glosioía >) propone à los Dio-
fes aquella feparacion de otro mu-
do no conocido, ò ya oluidado de 
]os hombres defpues quelafuerça 
de bs olas le retiraron, y tantos mo 
tes, y valles de agua le.hizieron in-
comunicable el defeubrimiento, y 
la conquiíia.Dize que feria premio 
deuido à la piedad, y valor de los 
EfpañoíeSjaprucuan fu parecer los 
demás Dioíes,ofreceníé dificulra-
desenfuexecucion íi íehazc cito, 
C de-
lukJo de Artes, 
dcxando correr los medios ordina-
rios, por la'dificultadle reducirá 
la obediecia,y al goqiernopolitico 
Prouincias tan. dilatadas (como diO 
cantes entre fi) pobladas de nume-
loías naciones, con vn pequeñonu 
merodegete:perolaincompreh8-
íibíe íabiduria de aquel ccleftial co-
claue difpcnsòlps inedios, facilita-
do Nereola nauegacion con la in-
uencion de la piedra imán: iMarte 
lapoluora: Bulcano fabrica los ar-
cabuzes , coque armados de rayos 
los Efpañoks fujetan la rnultitüd 
de aquellos Barbaros > y para que 
entre ellos puedan mejor dilatarla 
leligion por medio de los librcs.cfr 
cufando el inmeuío trabajo de los 
Í:í-
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Efaitores,íuserrores,è ignoradas: 
inucntwi Mercurio los caraftetes de 
la Imprenta labrados por Bulca-
no en puntas de plomo,y otros me-' 
tales blandos: Pluton mezclad hu 
moconialinaçajy trcmetina,)' ha-
ze vnvetun con que bañadas (as Ic 
tras,y oprimidas con la ptenfa jde-
xen en el papel trafladadas fus figu-
ras, y pueda el mas ignorante tirar 
en vn diai fin íabcr eíctiuir 5infinito 
numero de pliegos eferitos. Pare-
cióme iñgenioío lo grauado en 
aquellas puertas, y entrando a lo 
interiot de ellas v i por los eípa-
cios de diueifos arcos pintadosj los 
inuencorez áz las Ierras , ò ca— 
raderes , y los vt\meros eran 
C i C b í -
luizjode A r tes y 
Caídcos,defpucslos Aíyrios ,y Fe¿ 
niccs,entre los quales eílaua Palo-
jncdcs, que en el cerco de Troya 
hallo quatro !etras,y Simonidesin-
uentorde otras ta mas,.Cadmo de 
diez y íeis: al l i también v imos re-
tratado al Emperador Claudio- Ce-
lar por auer añadido quatro letras 
z la lengua Griega. 
Dos Gramáticos prolijos de bar' 
bas,veftidos a la antigua con eícar-
celas à el lado, y llaues pendientes 
deí cintOjeran porteros, y guardas 
de aquellas puertas, tan foberuios, 
y iníolentes con la confiança que 
fe hazia deílos , que por no pjííar 
por íus manos^eftuue ya reíueltoa 
boluer atrasj pero la curiofídad me 
óbli-
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obligó à la paciencia , y auiendó 
entrado fe me ofreció à ía viftavn 
hermoíoedificio, a quien dexaua 
efpaciofo lugar vna placa quadra-
dajquè fegun me dixo Polidoro era 
la Aduana,donde fe defeargauan 
los libros,que de todas las naciones 
de el mundo fe embiauan aquella 
Republica. Caíi toda la plaça eíla-
ua ocupada de açemilas cargadas 
de ellos, y algunas aunque traían 
vn libro folo í legamà fadadas,^ 
anhelantes', tal es e lpc ío i e vna car 
ga de necedades, infuáible hada à 
los lomos de vn mulo. 
Recibían eftas cargas diuerfos 
cenfores ancianos s cada vno de fu-
ñado paralas libros de fu profefsio, 
C 5 que 
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que con riguroío examen los reco-
nocían, y íolo dexauan paííarpara 
feruicio de aquella Republica los li 
bros que cõ propia inueneiõ, y Ar* 
te eráperfeótamete acabados ,y'po 
día dar luz al entendimieto, y íerde 
beneficio al geñejohumano,y a los 
demas^por lograr elpapel5ya que íe 
auia perdido el trabajo, de ñinauan 
(no con maí güilo) paialos víos ,y 
minifterios caferos de lávRepublica 
burlandofé del vano apetito de glo 
ria de fus Autores. Acerquème à vn 
ceíor,y vi q recibía los libros de lu-
lifprudeciajy que en fada do conta 
tas cargas de lesuras ,tratados,de-
cifiones y cÕí;jos,exclamatia alu-
pírcr: Si cuidas de las cofas inferio-
res? 
yScienms; i d 
x cs, por quènodãsa lmundoJe cie 
en cien años vn Emperador luf t i -
niano ? O derramas excrcítos de 
Godos, que remedien efta vniuer-
íal inundación de libros? Y fin abrir 
algunos caxoneslos entregan a pa* 
ra que en las ofterias íir.uieíTen: 
losciuiíes de encender el fuego : y 
los criminales de freir pefeado,/ cu 
brir los lardos. 
Otro cenfor recibía los l i -
bros de Poeíia , enqueauiagran 
numero de Poemas , comedias, 
trajedias , paftorales , pifeato-* 
rias , églogas , y otras obras fa-
tixicüs , y con mucha rifa^agü— 
c^ua los libros de materias amo'-: 
roías para hazer cartones, à ks 
C 4 da-
luizjo de Ârtes-t 
cíamas,y capillos a las ruecas,deuã^ 
nadcres , papelones de gragea, y 
anis, y también para emboluer ci-, 
ruelas de Genoua: Los libros fatiri-
cos entregaua para papeles de agu* 
jas,y alfileres, para emboluer la pi» 
mienta, dar humo à narizes, y ha-, 
zer libramientos. De eítas obras 
muy pocas *vi que libres del examç 
mcrecicffcn el comercio, y trato* 
L o mi ímo fucedia a las que llega-
uan con materias de Aftionomia, 
Aftrologiaj Nigromancia, Sertile-
gios, Adiiiinaciones,y Alquimiaj 
porque caíi todas fe embiauan pa-
raWger cohetes,y inuenciones de 
£1 cv^for que recibía los libros 
de 
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de hurnánidad, eftaua muy aflíxi-




ciones,y de quando eñ quando foi-
ta ira la r ifa viendo algunos libros 
en Latín, y aun en vulgar con el t i* 
tulo en Griego,con que fus Auto-
res querían dar autoridad a fus 
obras:como los padres que llaman 
a fus-hijos Carlosjò Porepeya, efe^ 
yendo que con eílos ^ombres los 
infunden el valor, y la nobleçade 
a quel ios. Algún os decios libros re 
íeruò e iceníor , y à los demás dipu-
to para ouc eo l;?s bóricas fecubrief 
fçncoa ellos los bor^s, cuyos títu-
los 
It4z>io de Artes, 
Jos eftã en Griego,fiedo nacionales 
los íimpíles q contiene. Reiiiie de ia 
aplicado, y celebre el donaire coq 
caftigaua también la vana obílenta 
cio de los que efparce por fus libros 
lunares de palabras Griegas. 
Gra parte de los libros de hiftorias 
cftaua excluidos del teplo,y defti-
fiadospatahazer arcos triufalcs,-cf-
tacuás de papelyy feftones,como ta 
bie los deMedicina para tacos de ac 
cabuzes, no menos ofenfmos qhs 
r a í a s e los de Philoíophia para fio-. 
xones,gatos,y perros de cartón. 
De las pajtes Setentricnales, 
y también dê Francia, y Italia ve-
nian caminando requas delibros 
de politica j y razón de cí lado. 
D i -
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Diueríos comentarios fobre Cor i 
pelio Tác i to , y fobre lâs Republi-
cas de Platón, y Ariftotcles. Keci-* 
bia eíla dañoía mercancia vn cen-
for Venerable,en cuya frente efta-
ua delineado vn animo candido, y 
prudente.c^úe llegando ellas car-
gas^dixoiO libros aun para re cono 
cidos peligrofos! En quienja ver-
dad, y la religion íiruen à la conue-
niencia. Quantas tiraniasaueis in -
troducido en el mundo? Y quantos 
Rey nos ̂  Republicas fe4h3n perdi-
do por vueíbos confcjos? Sobre el 
engaño,y la malicia fundais los au-
mentos ,y conferuacion de los Bí-
tacos , fin coníidcrar que pue-
den durar peco íobre-can fal— 
fos 
Juicio de Art es t 
{oscimientos,La religion,y la ver-
dad fon los fundamentos firmes , y 
d í a b l e s , y íolamente feliz aquel 
Principe à quien la luz viua de la 
naturaleza, cõ vna prudencia cadi-
damente recatada enfeña el Arte de 
reinar. Ponderé mucholagrauc* 
dad de eftas razones, y juzgué por 
ellas que de aquellos libros man-
daria Hazer leguiletes, q u e à qual-
quiera vieto,y à vezes fin èl,fe muc 
uen al fin de quien los conduce: y 
también mafcarasj porque todo el 
cftudio de los políticos fe emplea 
en cubrir el roílro à la mentira,y 
qpc parezca verdad, difsimulando 
el engaño , y disfraçandolosdifsi-
nios, pero todos los mando entre-
gar 
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gar al fuego, y preguntándole la 
caufa,me refpondiojeftc papel trac 
tanto veneno, quemin en pedaços, 
y por las tiendas Teria peligrofo à eí 
publico foísiego, y afsi mas feguro 
esque le purifiquen las Hamas.Do-
liame tato de ver majogradoel tra 
bajo de tantos ingenios, que bolui 
elroftroà aquel examen,)' entran-
do dentro de aquellas aduanas, me 
diuerti en vna fala quadrada, que 
era del concraíle,donde íe pefatian 
losingenios,y fe lesdaua la juila, y 
deuida eílimacíon.En el techo reí-
plandecia el oétauo cielo con to-
das fus congelaciones , atrauda-
do con el zodiaco, en que íc veían 
los doze fignos ; form.uiafe cü¿ 
cir-
luizjio de Artes, 
círculo fobre quatro ángulos, ¿tí 
Jos qualcs íe ofrecían los quatro 
vjentos principarles : cí Euro entre 
blancas nuucs: El Aufiro arrebo* 
lãdo,, y fogofo: El Fauonio ver-
tiendo flotes: Y et Aquilón facu-
cfiendo de íu obícuro manto nie-
uc, j granizo, Y por elefpácio de 
las quatro paredes eftauanlos qua-
tro tiempos deí año ; La Prima— 
iiera coronada de r o í a s ¡ E l Eftio 
de eípigas * El D í t o n o de pampa-
nos : Y el ínuierno de Íeco3,y eri-
çados cambrones. En medio de 
e íb fala pendia vna romana gran* 
de , y à fu lado vn pequeño pe-
ía * con aquellas íe pefauan los 
ir^ 
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ingenios por libras, y arrobas , y 
con eñe los juizios por adarmes^ 
y efcrupulos. Adas a delante & 
la Juz de vna ventana Hernan-
do de Herrera con ^ran atención 
cotcjaua los quilates de vnosin-j 
genios con otros en vnia piedra 
de Parangón » en que me pare-
ció , que cometeria algunos er-l 
rores 5 porque muchas vezes no 
ion los ingenios como parece à 
la primera vifta: Sonviuos, y lu-
cientes al parecer , pero de po-
cos quilates , y otros aunque 
íin obflentacion tienen g r an -
des fondos. Con todo eíío qui-
íe íaber de e i , como de q i i . n 
era 
luizjode Aries, 
era tan verfado en los Poetas Tof-
canos j y Eípañoles de nueftros fi-
glos en la e(limación que los tenia, 
y pfeguhtandoíelò con cortefia* 
roe teípodiò con la mifmaen ¿fía 
canfor mídaáiCâyò elímperioKo-
inano^ cayeron (confió es órdina-
río)embueltas enfusriíináslasçie-
cias,y Artes> baila q diuídida aque-
lla gtandè^á,y atíeotados losdomí 
nios de Italia en diferentes formas 
de gouiernojfloreciòla paz,y bôl-
uic on à brotar a fu ládolas.ciecias. 
Pctrarcha fue el primero que en 
aquellas confuías tinieblas de laig-
ro ianciá facò de fu mifmo ingenio 
como de rico pedernal de fuego ce 
teiias ,conque dió luza la poeík 
Toí-
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Tofcana i fu cípiritu, fu purcça, fu 
ciudicion»y gracia i le igualó con 
los Poetas antiguos mas celebra-
El Dante queriendo moíirarfc 
Poetado fue cientifico, 7 querien-
do rtoítraríc fcíetifico,nò fue Poè-
ía;porquefelcüarita fobre la inte-
ligencia comum, fin alcançar el fin 
de erifeñar deleitando, que es pro-
f io de la Poefia, ni el de imitar que 
es fu forma. 
LudouicoÁrioí ío como inge-
nio v â r i õ , ) ' fácil en la inuencion, 
rompiólas religiofas leyes de lo epi 
co,en la Vnidad de las fábulas , fin 
celebrar a vn heróé fold, y celebró 
à muelles en vna i^gehiQfa, y varia 
D te-
luizjio de Artes y \ 
tela,pero con eftambres poco pulí- \ 
dos,y cultos.De cña licencia vsò ei \ 
Marino en íu Adonis,mas atento 
àdeleitar, que à eníeñar 9 cuya fer* j 
tilidad, y elegancia,fomian vn her-
niofo jardin con varios quadrates 
deflores. 
Mas religiofo en los preceptos 
'de el Arte íe moílrò Torquato Ta-
í o e n í u Poema»Araà quien nofe 
puede llegar fin muchos refpeótos, 
yreucrencia. 
L o miímo q ue à los Italianos íu-
cedio también à los in^eniosde Ef-
paña. Oprimióíus ceruices el yugo 
Añ"icano,de cuyasProuincias paíía 
ion à ella íierpes barbaras,que pu-
íicron miedo à íus mufas.Trataron 
mas 
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jnas de rctirarfe à las Montañas , q 
de templar fus inftrumeinos ,hai-
taque laande Mena,dodo varon* 
les quitó el miedo,)' las reduxoa 
que entre el ruido de las armas, ie-
uantaífcn la dulce armenia de fus 
vozes^En èihallaràsmucho-q admi 
rarjy que apíédc^pero no primortfs 
queimitarjtalera e n t õ c e s d honor 
ala riguroía ley de los confon íues , 
hallada en la ignorancia, que íe co-
tentaua c5 explicar en copia fus co 
ceptos,conio quiera q fueíTcn/Flo-
recierõdeípues el 'Marques de^ati-
llana,Garci Sanches Coftana, Car-
tajena,y otros,que poco a poco fue 
ron limando fus obras. 
Aufias March .eferiuio en l e á -
D 2 ^.ua 
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guaLemoíina , y fe m o í h ò a g u d o 
en las Thcoticas ,y efpeculaciones 
de amor ,y afsidiopcníamíentosa 
Petrarcha, para queco pluma mas i 
elegante los iluíhaíTe,)' hizieíTefu* j 
Ya en tiempos mas cultos efcii- | 
uioGarcilafo,que conlafuetçadc | 
íu ingenio , y natural comunica-
ción de IcseílrangeroSípuíben gra 
do muy leuantado la Poefia. Fue 
Principe de la ly rica, y cÕduíçura, 
grauedad.y marauilloía pureçade 
vozes, deícubriò lo'sYemirhieníos 
de ia alma. Y como eftc¿ ion '(a pro-
pios de las cancionesjy églogas, en 
ellas fe venció àfimifmo , decla-
rando con elegancia los afeaos, y 
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mQuicndolos g lo que prercudia. Si 
en los íoncros es alguna vez dcfçoi 
dado, h culpa tièfjenjos íiempos, 
¡que alcanço. £n las églogas cp mu 
cho decoro vía de locuciones cen» 
çillas,y elcg^nfçSíyjde palabras ca-
didas, quejaben campo, y rufti-
quez de Ja aldea>compbizierõ M a 
tuano , y Encina en fus églogas. 
Templa lo milico con la pureçadc 
vozes próprias, imitandoà V i r g i -
l io , 
En Portugal floreció Camocs,' 
honor de aquel Rey no, fue blan-
do,amQrofQ,cõcepcuoío,y de gra-
de ingenio en lo lírico, y en lo épi-
co En los tiempos de Garcilafoef-
criuiò Bofcan, que por fer cí lragc-
D $ ro 
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ro en la lengua, merece mayor ala* 
banca»y fe ie deuen perdonar algu-
nos deícuidos en las vozes. 
Sucedió à eitos Don Diego 
de Mendoça , manmilloío en los 
íentimientos, y .afectos del animo, 
pero fíoxo 9 ¿inculto. Cañ en a* 
Ruellos tiempos floreció Zetina, 
afe&uofo , y tierno , pero fin vi-* 
gor, ni nertiio. Ya con mas luz na-
ció Luis de Varaona , varón doc-
t o , y de leuantado efpirjm, pero 
fucediole loque a Aufonio, que no 
hallo con quien ccníultarfc, yaísi 
dexò correr libre íu vena, fin tiea-
ÍO , ni a rte. Eíle miímo tiempo al-
canço luán de Arjona,y con mu-
cha facilidad intento, la traducica 
• d e 
I 
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cíe Etlacio, encendiore de àquel ef-
piricu ,peropreuenido de la muer* 
te ta dexò comentada. Mueftra 
gran viueza, y natural, figuiendo 
ia íe j de la traducion , íin baxaríc à 
mcnudcnciasjV niñeriaSjComo An-
guilera en la traducion Operi fra-
Ss de losMetaníorphofeos de O u i -
dio. 
Don Alonfode Arcilla, aunque 
por la ocupación de las armas no 
pudo acaudalar la erudicio que pa-
ra eílos eíludios fe requiere , en la 
Araucana moftrogran natural, y 
eípiritUjCon fecunda,y clarafacili-
dad. 




requiebro delas Muías, y corifço 
de las graçias,gran artífice de la le-
gua Careliana , y quien mejor fu, 
po jugar con ella, y deícubrirlos 
donaires de fus cquiuocos con in-
comparable agudeza. Quando en 
las veras dexa correr íu natural, es 
culto,y puro, fin que la futileza de 
íu ingenio haga impenetrables fus 
conceptos, como íe fucedio def-
pues queriendo retirarfe del vulgo¿ 
y afectar laobfeuridad : error que 
iedifculpa,cõqueaunefto miímo 
faliograndey nunca imitable. Tal 
vez tropeço porfalta de luz fuPp-
liphemo, pero gano paííos de glo-
ria íi fe perdió. En fus Soledades fe 
halló defpues tanto mas cftimado, 
quan^ 
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quán tòçonmas cuidado 1c bufca-
lonlos ingenios,y explicaron íus 
agudeças. Contemporáneo fue fu-
yb Bartomp Leonardo de Argéío-
íajglonade 'Arago^raculp de Apo 
Jo, cuya fecund* erudición,}' gia-
ucdad,con tan puro.y leuantado ef 
pjritu, y tan buena elección, y j u i -
2Ío en la difpoíiciõ, en las palabras, 
y ícntencias,feran eternamete ad-
miradas de todosjy de pocos imira-
das. La pluma poco adiiertida afeó 
fus obras, y defpues la eftampa por 
no auerlas entendido*, peligro à que 
edaexptieílaslasimpreísiones poí 
thumas. 
Lope de Vega es vna iluílre ve-
ga del Parnafoj can fecundc?que la 
eicc-
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elección fe confundió en fu fertili-
dad, y la naturaleza enamorada do 
íu mífiTia abundada, dcíprecio las 
íequedades,y •cftrcchczcsdcl Arte. 
En fus obras fe ha de entrar, como 
en vna rica almoneda, dõde efeoge 
xàs la joyas,q fueren àtu propoíito 
( q hallarás muchas) fin repar en el 
orde,y difpoíiciõ. Agradeci la rela-
ción defl-os ingenios, y faliendo de 
aquellas aduanas nos detuuoel rui 
dodeconfufas vozes cjíaliãdevnas 
efcuelas que eílauan a el lado,quife 
reconocerlas, y v i que Antoniodc 
Nebrixa, Miguel Albarez, y otros 
en feñauíí a la jubecud la gramáti-
ca 5 porqueünfu peí fe d o conoci-
ro i c t o, n i ¡-g: Í n o p o d Í à fe r c i u d a d a-
no 
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pó de aquella Republica.La mul t i -
tud de Jas reglas »y preceptos era 
grãde,y (\ biê Sanchez Brczcnfelas 
auia reducido à menos en íu doé l i 
Aiinerua(à quie Gafpar Scipio mas. 
dio à conocer q anadio) cõ todo eí-
fo oprimia la capacidad de aquellos 
man ce bos, y muchos iinpaoirn res: 
doxand eftudio» y aonq eraaijiles 
para las ciécias, tenia tal cpoíiciõ à 
la gramática, q íc aplicauan a IÍE ar 
niaSjO à lasArtes rD:ecanicas}fiii lle-
gar àfer ciudadanos draquella Re-
publica €togràue perjuizjo de e l l j j 
Otros •ieípues de q u a t r o , ò cinco 
años epenísfabiã la légua Latina, 
con pilada la edadaapta paralas 
cicei^jqucdaua inauiíespara ellas* 
M u -
luizjode Arte;, 
.Mucho me laftirnçdeçftorçcono* 
cicndoqucçraía principal caufa la 
ignorancia } y pregunté à Marco 
Varron,que porcjtie fe perdia tanto 
tiempo en íolo enfeñar vna legua, 
que fin preceptos con el vfo, y exer 
cicio fe podia aprender en quatro, 
meies,como fe apréndelos demás 
lenguas} Y p0? <5UC razón no fe crí-» 
feñauan las ciencias en las mater? 
nias, como hicieron los Griegos, f 
dcípues Io§ Romanos, pues çaíi to-
das ion çapasçs deelloi a que mQ 
reípondioafsi, Muchos noaprue-
uan eftc cftilo de en(eñat lagrama-
tica,pero ay coftumbres que todojs 
reprueuan. y todos corren CQ ellas, 
y en Efpañano es el mayor daño 
el 
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cl de los preceptos,fmo el defeuido 
de los padres, en no aprouechatfc 
de la infancia apta* y diípüefta para 
las lenguas,por la miíma naturale-
ça:q reconocido parlas demás na-
ciones,apenas empíeçan à pronun-
ciar los niños, quando los ponen en 
las manos el abecedario, y el Arre 
Latino, Quanto a las ci'cncias no 
conuino bazeilas vulgares con le-
gua materna , porejue reducido el 
mundo defpues de la caida délos 
Romanos à varios dominioSjy per-
dida la lengua Latina,cj era común 
à todos, fue neceíTario mantenerla 
no íola mefite poí los libres dodbos 
que ama eícritos en ella, (ino tam-
bién porque las naciones pudieííen 
go. 
, lui&io dê Artes, 
gozas de las ípectílaciones \ y praí' 
ticas , que cada vna delas demás 
huuieííe obíeruado i pLfeftas.ea 
vna lengua común ¿ y voiucríal, 
que no pudiera fcr fin el prolixo tra 
bajo de lastraduciones, en quien 
pierden fu gracia, y fusrça las coc-
ías. 
Deípueâde eílas cícuelas cfta^ 
uan las mas celebradas Vniuerfi--
dades de el mundo , la Bemenfe* 
reílaurada por ios Emperadores 
Diocleciano, y Maximiano,y def-
pucsporluftiniano. La de Bolonia 
i]ue íeuanto Theodofio , la Pata*! 
^inü ,1a Bíibilonic3:,..f las de Bien-
W i. ' íngolilat, Salamanca, Alcala, 
( C õ i m b a * y .otws-r.(àapdc':cra .el 
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ruido de los eftudiantes, vnoscon 
otros vozeauan,encendidos los l o f 
troSíydefcópueftas las manos,por-
fiauan todos,y ninguno qneua c5-
uencido , de donde conocí quan— 
acertado fue el geroglifico de los 
Egypcios, que fignificauan las ef-
cuelas porlaZigarra. En algunas 
de las Vniuerfídades no correfpon-
dia el fruto al tiempo,y tiabajo,ma 
yorera laprefumpcion que la cié ' 
cia,mas lo que fe dudaua, que lo 
que fe aprehendia, el tiempo , no 
el faber daua los grados dcBachillé 
res, y Licenciados, y Do lo re s , 
concediendo en pergaminos maír-
nifícos ,con plomos pendientes de 
Jiilos , poteftatad à la ignorancia, 
Im&io de Artes, ' 
para poder explicar los libros,y en* 
ícñar las ciencias,y hallaríe en vno 
deftos grados. Paffau a en buen or-
den los Hiftoriadores Griegos , y 
Latinos,y de otras naciones:defeo-
ío yo de reconocerlos les fáli al paf-
fo , pidiendo à Polidoro que vno à 
vno me refirieíTe fus nombres, y 
íus calidades. Eíle (me refpodio) q 
camina coílpaííosgrauesíy circü-
peétos,esThücidides $ a quien la-
emulación à la gloria de Heródo-
to , pufo la pluma en la mano pan 
efcriuir femencioíarnente las gue-
rras de el Pe]oponeíb:Aquelde pío 
fundo fembhnte es Poliuio > que 
en quarenta libros cfcrmjo lashif-
torias Romanas, de los qual es folar 
men-
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mente han quedado cinco, àquic 
perdonó la injuria de los tiempos» 
pero no la malicia de Sebaftian 
Maeciojque ignorantemete le mal 
traca, fin coníiderar q es tan doótú, 
que icnfeña mas que refiere. 
Ei que con la toga hfa, y llana 
con libre deíemboltura le íigue, en 
cuyafrente eftà delineado vn ani-
mo cahdidojY prudente, libre de la 
íe ru idumbre de lalifonja>es Plu-
tarco, tan veríadoen las Artes po-
liticas , y militares, que como di-
xo Boecio , puede ícr arbitro en 
ellas. 
ES otrodefuaue,y apacible rof-
trOjCjüc con ojos amorofos, y dul-
ces atrae a íi ios ánimos, es Geno-
E phon-
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phontcàquien Diogenes Laércio 
i lanío M u fa Ar chica, y otros con 
mas propiedad Abeja Achica. 
Efte,veftidofucintamencc,pcro 
c5gmpolicia3y elegancia,es Cay'o 
Saluíirio^grande enemigo deCice-
xon.cuquicnla verdad coprehende 
quanto pudiera dilatar la eloquent 
cia.aifnqà Seneca ,7 a AfsinioPoliõ 
parece obícuroj yatreuidó cnlas; 
tranílaciones, y que dexa cortadas 
Jas fentencias. Aquel de las cejas 
caídas, y nariz aguileña , con an-
tojos de larga viíta, deíenfadado,-
y cortefano , cuyospaíTos cortos,-
ganan mas tierra que los demás 3 es 
Cornélio Tác i t o , tan eftimadodeí, 
B-rfp crador C!audio?quc mando le? 
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pufieífefu retrato en todas l a sL i -
brerias, y que diez vezes à cl año 
íe eícriuieíTen fus libros j pero no 
bailó efta diligencia para que no 
cculraíle el oluidojp mayor parte 
de ellos , ^ qlosden>aseñuuicíícn 
íepultados por mw^os años , fin 
que hizieílen ruido en el mundo» 
harta que vn Flamenco le dio a co-
nocer alas naciones, que también 
ha menc ík r valedores la virtud; 
pero no se íi fue en eílo mas da-
ñofo al foísiego publico , que el 
otro in uentor de la poluora : ta-
les ion las dodrinas tiranas , y el 
veneno que íe ha facaHo deftafuen 
te,por quien dixo Budeo,que era el 
niasfacineroío délos Efciiptores. 
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•A femcjante peligro fe exponen 
jos que eícriuen en tiempo de Prin-
cipes tiranos, que fi los alaban fon 
liíonjeros,)' íi los reprehenden p a -
recen malicioifoss pero eña caíurn-
nia íc recompenfa con lo que otros 
alaban en ¿4* pues Plinioj y Cecilia 
Je llaman eloquente: Vipifeo facü-
dp-.Efparciatid puro,y candido: Bo-
dino agudo: y Siglonio digno de 
todaal.ibança^ 
Kepara en la ferena frente, y ení 
los eoíincntfs labios deeííe , que 
parece deíliían miel , y notabiea 
el ornato de íus veil idos jferobíado 
de varias flotes, q es Tito Liuió»de 
rio menor gloria à íosRomanosq la 
grandeza deíu Imperio. Huyo de 
Ja 
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la impiedad de Pcliuio, y dio en la 
fuperfticion: afsi porlibramos de 
vn vicio, damos alguna vez en el 
opucílo. 
No menos dcues confiderar la 
Gírnacha dcCayo Sueconio Tran-
qui lo , quevienedeípuesde el , tan 
peifeólamente acabada, que aquie 
laquiíieííe mejorar lagaftaria. En 
fu íemblante conocerás la impacie 
cia de íu condición, que no puede 
acomodarfeàla lifonja, ni tolerar 
los vicios de los Principes, aunque 
fcan íijeros: íi pueden ferio les c¿ic 
comete la cabeça de la Republica, 
cuyas acciones imita ciegamente 
cl puebb í f in que la liYonja, o lo 
abatido de la ícruidumbre repare 
JE 3 en 
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tú frfon busnasj ò malas,antesto-
toddsle parecen buenas$porque no 
éc otra faerce que fucle Ia eftima-
cíon del Principe à eíhcfpccic de 
piedrasprecíoías, mas que aque-
llas, darles mayor valoren la opi-
nion del vulgo, aunque en fu natu-
jaleça no le tengan:aísi eftiman los 
vaííallos por loables las coitam*-
bres de prauades , que ven exer-
citadas, y aprouadas en la cabeça 
que los gouierna. 
El que con la efpada en la mano, 
y la pluma enla otra fe te ofrecedê-
lante, que no menos atemoriza c5 
lo feroz a los enemigos, que con la 
elegancia à los que quieren imitar-
le , es íulio Ccfar, yltiaioesfueico 
de 
yScicnctas. 
â c h naturalcça en el valor, e n d 
ingenio , y juizio , tan induílríor 
fa , que íupo deícubrir íus acier-
tas , y dilimular íus errores 5 pe-
ro quien es tan c o n í h m e amigo 
de la verdad , que los deícubra? 
O tan retirado de íl niifnío » que 
Jos reconozca ? Pues fi el afedo 
en otros fucledar diferentes luzes 
à las coías arenas , que fue--
iça tendrá en las obras próprias, 
y principalmente en aquellas que 
ion hijas del ingenio , y del va-
lor? 
El veílidoa lo corteíano,aunquc 
llana,y fencillafnentcfin arreo , n i 
joy as,es Felipe Comines, íefíor de 
Argén ton, cuy a frente ( en quien 
E 4 obra 
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obra la naturaleza fin ayuda del ; 
Arte) tendidadeícubreíu buejui-
z¡o. El otro de prolija barba, mal 
ceñido y floxo,esGiiicliardino,gra 
enemigode laca ía de Vrbino:elq 
vààfu lado convn ropón de mar-
tas.que a penas puede darle bailan-
te calor, es Paulo louio aduladof 
del Marqucsdel Bafto.y de los Me-
díeis, y enemigo declarado de los 
Eípañoles: vicios que deíacreditan 
la verdad de íu hiftoria. 
El otro de largas.y tendidas veí^ 
tiJuras esZufita»à quien acompa-
ñan don Diego de xMedoça, aduer-
t i lo , y viuo en fus mouimientos, 
y Mariana Cabeçudo,que por acre 
¿ iurfede veidadao,y dcíapafsio-
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nado con las demás naciones ,no 
perdona ala í u y a , y l a condena en 
lo dudofo. Afeóla la antigüedad , y 
¡como otros fe tiñen las barbas por 
parecer moços , él por hazerfe vie-
\o. Informado afsi de las calidades 
de aquellos Hiftoriadores , paíía-
mos a delatcy vimos à vn Iado,y a 
tro de aquellas Vniueríidades, las 
Librerías mas infignes que celebró 
la edad prefenrey la paíTada. Aquc 
lia de Tholomeo Philadelpho con 
cincuenta mil cuerpos de libros. 
La Ambrofiana de Milan con qua-
renta mihLa Odrauiana Gordiana, 
y Vuepia,la Vaticana, la del Efcu-
riahy L¡ PaLitina.En ellas hallaínos 
muy antiguos libros , cíciitos en 
va-
luiziode Ârtts, 
varias ftiatcrias, los mas antiguos 
en hojas de palmas,cofiddsíutil-
mente entre fí, y en aquellas blan 
cas que cftan entre las cotteças, 
y troncos de los arboles, que fe 11.i-
mauan libros, de donde quedo eftc 
nombre. Otros en planchas fútiles 
de plomo» y en tablas bañadas de 
cera,fbbre que fe entallauan ios ca-
ra ¿le res con vn buril de hierro lla-
mado eílilo,de donde rabien fe de-
duxoelbuenojòmaief t i lo . Otros 
libros hallamos eferitos en vrias 
membranas texidas de los hilos 
interiores de vn arboheomo junco 
hallado en Egypto quando aque-
lla region fe íngetò a Alexandra 
Magno,aunque ay quien k dé ma-
yor 
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yorantiguedad.Efte aibol íe llama 
12a papiro, y de aqui nació el nom-
bre de papel % como también el de 
cru ta, porque fe labraua en vna ciu 
d a d d e í i e n õ b i e cerca de T i ro . Ta -
bic hallamos otros libros en pieles 
de animales llamados pcr^aminos, 
por haueife hallado enPergamo 
quando el Rey Tholomeo I 'hüa-
delpho n ñ d ó echar v n v á d o q n o 
fe íacafíe de íuRe} no ei papc 1 embi 
diofode q Eumcneslley de Atholia 
no júcafe otra libieria ta infigne co 
tñú la fuya: aísi alguna vez a coila 
del t ra to , y comercio de los v t a -
llos íuftcntã los Pfinc/pcs í u s c a m -
Liciones,)' embidias. 
Bí los l ibrosno eitaua cnq-..} adema 
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cíos,como los q fe vfbn,fino rcbucU 
tos (de donde fe llamaton volume^ 
nes) à vnos garrotes de madera de 
enano y marfil, con los pomos de 
de plata,y piedras preciofas. Todoç 
cílos edificios me parecieron vnas 
diípoíiciones de aquella Ciudad 
deíeaua ya entrar por fus calles:pe-
10 quando creí auerlo coníeguido, 
me vi en vnos collados apacibles, 
quedexauandel vno , y otro lado 
valle5,y foJedades amenas,difpuek 
t.is todas à Ja contemplación, 
Entre ellas íc veían vnas pocas ca-
ías,y choças , no con mas riqueza, 
ni aparato que el que baftaua para 
deknfa de los rigores del inuierno* 
J del verano. Notable gente efta-
ua 
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ua à viña de cila parte de laCiudad» 
los primeros con cjuien topamos 
eran los Gimnofoppihiílas, deínu-
dos^y tendidos Cóbrela arenajcon-
templando las obras de lanatuia-
leça. Luego los Druidas, que ala 
pluma cncomendauanfusciecias. 
Los Magos de Perfia: Los Cha!-
déos de Babilonia: Los Turdeta-
ños de Efpaña , los Braemanes: 
AgryptoSjNcliopolitanoSjAryim-. 
pheos:tafroudiílas: Caualiftas : Sa-
cjuísiòs:y Samaneos, atentos todos 
àlos fecrefos naturalesjà cuyo bar-
baio deíueío deuieron fu pimera 
luz las Sciencias. Entre ellos vi à 
Prometheo, que le roía el cora con 
yndefeomfaciable de í abe r^ fien-
do 
do âoâco en las Artes harta entoces \ 
no eonocidas, de cal fuerte bs e n í e -
óíaua à los hóbres , y reducía íus fie-
ras,}7 rudicascof t í ibresal trato h u -
mano, que cafi ios eomponia^y foc i 
maiM de nueuo con íus m a nos, in ' 
pirando alieto en aquellos cue pos» 
ò vafes de varro.Endimion parecia 
galán de la L u n a , íienipre enella. 
los ojos,notado fus mouipnietos, y 
mudanças , e í lud io fue en el loque 
otros juzgaron requiebro. Athlate 
tan leuátado en la coní iderac iondc 
los A í l r o s , q juzgar ía qniele vicífe 
i i c í l a u a íu í le rando los cielos.Pro-
theo efpeculat íuo en los principios 
ptogrefos, y t rá fmutac iones de las 
ce fas,recibía en fi aquellas fo rmas , 
y naturalezas,, ~ En- ' 
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Entre vnos arboles e í h u a n 
fe n ta d os aquellos fíete varones fa* 
bios , à quien tanto celebró la 
Grecia , y como la fuberuia es hija 
de la ignorancia, y la mode ília dela 
fabiduria,moftraron en nuefíra pre 
fcnciala que auian adquirido con 
el eftudio, y efpcculacion, porque 
auiedo vnos pcícadores Iónicos Ta-
cado del mar entre las re Jes,vna t r i 
p o d e ò meía redonda de o r o , obra 
voz de Bulcano,y coíulta-
doel Oráculo de Ddphos( para cí-
cufardiferecias) a quie tocaua>reí-
pondio q al mas íabio,y auicndofe-
ie dado àThalcs,vimos que cõ mo-
deftia cortes íc la dio à otro, y eflc 
al o t ro , haíía q llegó à Solon, q la 
©fre-
I 
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ofreció à el rrtefmo Oráculo, dízie- \ 
do,que fedcuiaà Dios^en quien fo-
jamente fe hallaua la verdadera ía-
biduria: acción que pudiera dcíen-
gañaría pfcfumpcioni»y arrogan-
cia de muchos. 
A las corrientes de vna fuente 
cftauari Socrates, Piaton > Ely tho-
maco,Cãrneades, y otros muchos 
íhi loíophos Academicos^empre 
dudólos en las cofas ¿ fin afirmar al-
guna por cierta, íolamcnttfafuer-
çade razones,y argumentospro-
curauari inclinar el entendimiento, 
y que vna opinion fuefíe mas pro-
uable que otra. 
Poco masad elante eííauan los1 
rhilofopllosSapticoSjPirrOjCeno-: 
era-
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crates, y Annajarchas, gente que 
con mayor ceititíübrc, y miedcylo 
ductaua todo íin afirmar, ni negar 
nada , cncogitndoíe de ohnbros 
aqualquier pregunta, dandoacn-
tender que nada fe podia faber afir-
matiuamente • cuerda modeftia 
rnc parecióladeeftos Fhiloíophos; 
y nò fin algufundaméto íu deícon-
fiança del íaber humarojporq para 
el conocimiento cierto de las coías 
fon necesarias d^sdirpoíitioncSjdc 
quien conoce, y del fujetoqhadc 
íer conocido: quien conoce,q es el 
€ntedimieto, fe vale de losfentidos 
extcriore¿,y internos 5 inílrumeros 
porquic íc forman las fantaíias.Los 
fenridos pues exteriores íc alteran, 
F v 
• 
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y muda pordiuerfas aficiones j á t r í j 
gando mas > ò menos les humores, 
los internos también padece varia-
ciones Aporias miímas cauíasy © 
por Tu varia cempoficio * y organi-
cacionjde donde na ce t ãdekõ fo r -
nies opiniones,y pareceres, como 
ay enloshõbresyconcibiençlo cada 
Vno diuerfamite. En las cofas, q ha 
de íer conocidas hallaremos la mif* 
maincertidumbre sy mutabilidad; 
porq pueftasaqui joalli cãbianfus 
colores,}' qualidad€S,òpor ladiíla.-
cia,© por la vezindad à ofr3S5ò porV 
(¡ningunaesperfeétamere íimple» 
opor las miftiones naturales,y cipe 
cies q fe ofrece entre los íentidosiy 
coías scfibles,}' anfidellas no pode-
mos 
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tóos áfirmar q fon, fino dezir fold-
mece q parecen, formado opinion, 
y no ciencias. Mayor incertidubrò 
hallada Plato en lascoíaâjCÕÍiderã-
do q en ninguna delias eftadá aque-
lla náturaleça común,de que parti-
cipa5porq talesformasjòideas afsif* 
t c n á U tlacúráleça pLirirsima,y pér-
fecítifsiiilade Dios,de que viniendo 
no podemos tener cbnocitñientó 
cier to^ foi o venios eílas cofas pie 
fences, que fon reflexos, y fombras 
de áquellás1, por donde es impoísi-
ble rtducirias àSciencias, 
En ocra parce eílauan los Pililo-
fophos Dogmáticos,que aíícntaua 
por firmes fus pròpoíiciones, conf-
tituyendo aígurtas cofas, co-oo 
F z bic-
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b!enes,y otras como maleSjCo que 
ficmpte viuiacon el animo inquie* 
t e y perturtíadoJiayendodeítaSiy 
apetceiendoaquellas.Mas cuerdo* 
me parecieron los Philoíophos Sa-
p.icos, porque juzgaua como indi-
ferences las coías,y aísi ni las defea-
iian,nilastenia,íín que pendieííefu' 
felicidad» ò infelicidad de gozarlas, 
ò perderías!'. Otros PEifoíbphostu* 
uieron diferentes opiniones, fíen-' 
do eíías tan varias,como la natu-
raíeça de Jos hombres: nacieron de 
ellas infinitas fe ¿tas,y efcuelas. 
PafTeandofe los Perypateticos 
por vnos poitales,diípiítauan,y af 
fenraua fus máximas en otros, que 
con variedad de figuras auia hecha 
apa-
I 
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apacibles el pincel de Foíignoto. 
Pertinaces losEíloicos defendia in-
portunamente íus cpini.oncs, y pa-
radoxas .reduciendo áneceísidííd,/ 
hado las coías con vna inhumana 
ícueridad en el defprecio de los bie 
res externos,)' çn los afedos.j paí-
fionesdeelanimo. 
Mas à delante eflauan los Pi-
tagóricos, entre los quales habla-
Han pocos , y callauan muchos, 
muy obferuamesenel importuno 
filencio de cinco añosi Luego en^ 
contranios à los EpycuriosJcsCy-
nicos,y losHeliacos, y retirado de 
todos eftos Philofophos, menos 
vano, y mas defengañado efíaua 
Diogenes , cuyo eftudio huttaua 
F 3 a l-
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algunaslioras à las ocupaciones pu 
bjicas para b contemplación de ¡as 
^aterias eííoicas, teipplãdo lo aní-
tero de aquellos Macá ros , y mof-
trandqfeennada dcpenriiete de al-
guna fucrça fuperior, y mascortes! 
con los afeaos,y pafsipnes natura-
jes, ala margen de vn atrojo cen-
templaua fu çori ientcy por Uçoc-
teçadc vn alamo çon la punta de 
vn cuchillo moraliçaua la claridad 
y pureça de fus aguas en cíle Epi-
grama EfpañoL 
i? ifa del monte de las dues lyrdi 
JPopadeiprado,efpe]odeU aurora, 
¿lima dé ¿l¡?rtl>efpiritu de Flora, 
JPcr^Hteia rcfky eJla^minrefpira-
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Aunque tu curjo en quantos paf* 
[es gira 
^Tanta }MÍfdiçwn argenta y dora, 
Tu claro proceder mas me enamora¡ 
QM lo que en ú naturaleça admira. 
Quan Çm engano tus entram^ 
puras 
Dexan por tranfpar ente vidriera 
Lasguijuelas al numero patentes \ 
Quan fin malicia candida mori 
mura si 
O fèncHlezj de aquella edad primera] 
Huyes del Lumbre , y viues en las 
fuentes) 
Pendiente devn ramo de aquel 
álamo tenia vna tarjeta aobada» 
y en ella pintada Vna concha 




( Si bien parecia toíea) defcubria 
dentro de ü vn plateado, y candido 
fexo, y en e l aquel puro parto de 
la perla, concebida del rocio del 
cielo, fin otra mezcla que mãchaA 
íe fu candidez , y por mote, òa l -
ma deílaempreía aquel medio ver-
ío de Períio. Nec te quAÇeris 
extra* enquemueí l ra el Philofo-
pho fu deíprecip à la emulación,/ 
alos juizios cfteriores de laembi-
dia,contentoconla fatisfacion pro 
priade fu animo,fiempre puto,y 
aten to à fus obligaciones. 
• •En Jo mas oculto de aquellos boí-
quês auia la naturaíeça íin aísiíten-
cia alguna del arçcabierto vnapuer 
ta à las entrañas de vn aconte , à 
cu-
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cuyos íenos cfcaíamente penetra-
lia los rayos del Sol: horror cauía-
ua la entrada, pero à el deíeo,y cu-
rioíidad de ver, pocas colashazen 
reíi^cnçia, y la compañía de Mar-
co Varron (ya yeríadoen aquellos 
lugares) lofâciiiraua todo. Por ella 
nus aloxanios pifando las dudoías 
íotnb.ras de aquellos obfcuros luga 
res,y apocospaílos tropece»y car 
fobre dos cuerpos, que el íobre fal-
to me reprefentc) muertos, peto no 
fe engafiò mucho, porque eftauatt 
dormidos; Defpertaroniambos, y 
íabiendo yo que cl vno era Arte-
midoro , y el o t ioÇardano , dixele 
aefteque íiendo muchas de ÍJS v i -
gilias u n d o ¿ h s , y tan pronecho-
fas 
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ías à aquella republica, cta delito 
entregarfe tan torpe, y ociofamen-
te al fue ñ o , imagen de la riiuerte: 
antes me reípondio es imagen dela 
eternidad,pues en él como enyn ef 
pejo vemos el tiempo prefente,)' el 
futuro. Rcime de fu propoficion, 
creyendo que aü eftaua dormido»/ 
el picado prof iguicno os burleis, 
de los íueños» quehazendiuinoal 
hombre con el conocimiento de lo 
futuro, atributo por naturaleçare-
íeruado à Diosjporque en ellosjco-
mo en vn theatro fe 1c reprefentan 
en diuerías figuras las cofas qua 
lian de fuceder,y à vezes las fucedi-
das para aduértimiento próprio, y 
ageno, y afsi no es torpe, ni ociofci 
el 
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c! tiempo que dormimos, ni lo de-
xamos de viuin porque feria enga-
ño de la naturaleza aucrdefrauda-
do al alicntodelavida la mitad de 
ella,y es conforme à razonjque fie-
do el hombre por fu encendimien-
to yna íemejançadeDios, auien-
dple dado dos tiempos, vno de v i -
gilia, y otro de fue ño , no 1c auia 
de faltar en ambos el exercício 
de efta femejança , teniendo por 
tan largo efpacio de tiempo9 ena--, 
ganados,;, è inutiks los íentidos.1 
Para el remedio,pues,de am.bos, 
inconuenicntes difpufo la D ^ i -
na Prouidencia , que como en 
la noche prefiden la Luna , y Ef-
ucllas con la luz preñada del 
_ " ' Sol 
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Sol para que careciendo de iu 
prefencia no carecieren de fus ra-
yos , afsi cambien que la fantafia, 
y operaciones intcleótuales feexer 
citaffen en el defvelo de el alma 
mientras duerme el hombre, a pe-
íar de la humedad de el celetroj 
y corno es inmortal el alma, y en-
tpces fe halla en cierto modo fuera 
de los engaños del cuerpo jpor eftar 
impedidos,fe vne àíimiíma,y obra 
condeftino íuperipr ,reconociEdo 
Jofuturo,paia que ni efte acuerdo, 
ni eíla preefeiecia faltaíTenalhom-
brcimagendeDios. Eftedeuaneo' 
agudode Gardanomc pareció pe-
ligrofopara conferido, y fin repli* 
carie me retire. Vimos i vn lado 
Y 
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y otro muchos hornillos encendi-
dos con gran variedad de redo--
mas, alambiques i y criíoles , er 
que eílauan ocupados infinito nu-
mero de hombres , rotos, y abrafa-
dosdelfuego.tizríadcsdel humey 
manchadosde losmi ímoso l ios ,y 
quíntaíeíTencias que facáuan. Su 
exercício era aplicar miíliones, pro 
curado las a!teiaciones,corrupcio-
nes5iubiimaciones,y tiáfmütacio-
nesde las materiasjiii kn<?tíage era 
é íhaño ,ae l plomo llamauaSatur-
no:à el eftaño Júpiter: à el hicrio 
Marte; à el oro Sol; a el cobre Ve-
nüs:á el azogue Mercurio: y l una 
à la plata ,gente eípiendida , y rica 
gn los vocablos,^) lo demás pobre. 
Ií4íZjiode Jrtis, 
jabatida, que còbraua en huntid 
fus grades cíperaças. Luego conoi 
d que eran alquimiftasi y itiedoli 
iuuchodc verlos tan iab^rioümé-
te ocupados en aq-jelia vana pre-
tenfion de engendrar metales; 
(obra de la naturaleza )eri que def-
predicia figles. Allí co gran locura! 
para hazer oro, confuaiiartcl poca 
que teman , pertinaces en aquel 
intencojíinconocer quan impoísi-
ble es al Arte introducir nueuas 
formas, ni que aun acompaña--
da de ia naturalcça pueda1 paf-
far los metales de vnáá eípecies 
en otras; lo que ríias admiré fac 
que muches. Principes arrimado 
el cetro hiockauaii los fuelles, 
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pãra animar las llamas: no pudi-
mos ítifrir la vehcmeneia de el 
olor de aquellas íales , de cuyas 
cocciones nacían efe&os nunca 
imaginados de la Philoíophia , y 
penetrando por aquellas confufas 
íbmbras íe nos ofrecieron ala vif-
ta las Sibilas, la Delphiea, la Cry c~ 
trea ,1a Perfica ,1a Libica, la Cu-
mea , la*Tiburtina,y otras,vnas 
arrimadas à fimulacros de Apo-
lo , y otras à las bocas de ciertas 
cueuas eni^rma de Templos,to-
das inflamadas, y arrebatadas de 
vn Efpiritu Celeíliar, pueílas en 
vn fuiiofo cxtaíis ; cafi incapa-
ces à tanta diuinidad, que ya en vo-
zes , ya en hojas de arboles, daüan 
fus 
Juicio de Artes, 
fus Orácu los , y refpueíUs»y con-
fufimcnte dcícubrian los futuros 
íuccíTos. Dcfpucs de ellas Hiarcho 
vno de los Brachmanes, Hermes 
Egypc iõ , Zoroates Per ía , y. Buda 
Babilonio^ con gran atención con-
fiderauan los principios.y caufasde 
las cofas Ja reciproca cone xión de 
los elemetos Jus colimaciones,la 
generació, y corrupción de losmlí 
tos,lasimprcfsiones i^etHeorolo» 
sicas Jos ciegos inouimientos de 
1 â t i e i ra ,1 a n a t u ra 1 e ça de Jas y ci uas 
plantas.picdraSí) an!.males,y yaco 
lafueiça de la miíma natufaletja, 
ya con varios circuios, charade-
res,y rumbos animados con rremii 
las inuocacionesde eípintus,obia-
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uan marauilloíos efcdos. A l l i Jos 
Nigrománticos íuíurrandollania-
uan las fombras infernales iníàridi-
das en aparentes cuerpos de difun-
tos. LosPiromanticos adiuinauan 
en el fuego,nütando el cñrepi tode 
las llamas , fu luz clara, ò obícura» 
derecha,ò torcida. Lomifmõ còn-
fiderauan en ciertas teas encendi-
das, eferitos en ellas varios'carao 
teres. Los Hidromanticos hazian 
pronoílicos por anillos ,pendien-; 
tes en vaíbs de-agua, y por el rao-
viimiento,y ruido de lasólas. Los 
Acrorhantico'í por las impreísio-
nes del áy re , en cuyos obfeuros ef-
pacios formauan varias figuras. 
Los Sicomanticospor hojas de b i -
G gue-
h iuoJe Artes, 
güeraj ò falida, cícriptos nombres 
en ellas, y arrojadas al viento. Los 
]promanticos por las hojas de los 
jibrosde Homero3 y Virgi l io. Los 
Geornanticos por puntos igua-
]es,ò deíiguales, que .reducían à los 
íignos del Cielo 3 juzgando pot 
ellos como por la* cofas del Zodia-
co. Los Chiromantkos por las ra-
yas de las marioSí notando fus colo 
íes encendidas.ò palida^fus princi-
pios^ finci, fus bueíras5y corradu-
las. Entre cílos afsiflian los Augu-
jeSthaziendp juiziode los fue cílos 
futuros por los buelosdc las aues, 
derechos,© torcidos. Los Arufpices 
porias entrañas de los animales íí 
«ílauan , ò n o gafladas atcndkndo 
ai 
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al color del hígado, del coraçon , )" 
à losmouiroientos,}' mudanças de 
la íangre. Otros por el relincho 
deioscauallos spor el piar ,0 picar 
de los pollos , y por otras cofas 
íeroejantes formauan agüeros s y 
pronoílicaüan losíubcc0osprofpc 
ios,y aducríos. Peligroía me pare-
cióla conuerfacio,) nato defta gc-
te5porcjUe íi bien el entendimiento 
conocíala fuperíciciõde íus orada-
los, y la vanidad de íus prottÓtticos¿ 
íe dexaua lifonjear dellòs la vekm* 
tad,llenada de no sè ̂  fecreta incli-
nació de íaber lo futuro: fuerçd de 
aquella pane de naturaleçadiúina 
q eñá'en las almas, c¡ como cfñará-
lon da la eterna íabidnriadfi Dios, 
InizJo de Artes, 
anhela por pareceríe àfuCriador en 
aquello que íblaméte es propio de 
fu Diuinidad ,que es la ciencia de 
los futuros contígetes, y aísi no ce-
nemos curioíidad de faberloqfu-
cedio Í aunq no ay diíerecianingu-
na dclos fuceííospaííadosjfiíe igno 
ian,y de ios fu turos fi nofe faben. 
A vn íado fe ícuantauan dos 
collados en forma de mitra, reca-
mada con torçaíes de lauros , y 
«Mirtilos , entre racimos de perlas, 
que dexauan pendientes de los ra-
mos los trauicííós (altos de vna 
clara, y placible fuentecilla, abor-
to animadode la coz de el Cauaílo 
Pegaíío,acuya herradupa deiiierotr 
ingenioíos errores Jas edades. A i 
re--
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rededordefta criftalina vena naci-
da con mas obligaciones à la na-
turaleza que al Arte e í lauan ocio-
íamete diuertidos Homero , V i rg i -
liOíCiTaío, y Camocs, coronados 
de laurel , incitando con clarines de 
plata à l o eroico. L o mí fmoprc t e^ 
tediaLucano cõvna t rõpeta de b r e ^ 
ce, encédido el roftro, y hinchados ¿¡ 
los carrilIos:c5 mas inanidad, y de- " 
leélaciÕ tocaua Ariofto vna ch i r i -
mía de varios meta les jacopañauan 
efte cocierto muficojPindaro, Ora 
y cio,Catnlo,Petrarcha,yB.3rtoloniC 
Leonardo de Ar^cnfo la , cõ liras de 
d c c u e rd a s d e o r o, à c u y o fo n E o ri -
pides,y Seneca calçados el pie derc-
derecho con vn coturno v i í t o ío , y 
G i gra-
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graus»y r l a u t o , T c r c n c í o , y Lope 
de Vega, con çuecosdançauama-
rá üilloíamente , cíexando con fus 
acciones purgados les afccflos, y 
pnísionesdel animo. 
Por aquellas vezinas faldas 
apaecntauan fu ganado llpocri-
to , Sanacaro , y el Guarino con 
pellicos de blancos, y fuaucs ar-
m i ñ o s , y entonando en alternatU 
nos coros fus flautas, y albogues 
Jes hazian tan dulze muíica>que 
las cabras dexauan de pacer pos 
oírlos. 
Todolonotauan lubenal, Pcr-
fio Marcial, y don Luis de Gongo-
ra , y fin refpetar a alguno3picauan 
à todos agudamente con vnas tar 
bli-
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blillascn forma de picos de cigüe-
ña. No me pareció que eítauai 
mosíeguros de íus mordazes len-
guas, y nos retiramos aprieíTa de 
aquella fuente. 
Defpues de cftas foledades in-
hauitadas entramos en lo pobla* 
do, y culto de. la Ciudad, que re-
conocida por dentro no correfpon-
diaa lahennoíura efterior; porque 
en muchas cofas era apárete, y fin-
gida , leuantadas algunas fabricas 
íobre falfos fundam5tos,ocupados 
íus habitadores fcn fabricar co mas 
vanidad que juizio obras nueuas, 
con las ruinas de vnas, y coníos 
materiales de otras , en que toda 
aquçlía Ciudad andaua rebucka» 
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lui&iode Artes, 
y embaraçada con masconfufion, 
que fruto de fu vana fatiga, que rc-
nouaua,y no engrandeció la Repu-
blica , antes ladefraudauade aquel 
Juílre}y augmentes que tuuiera^íi 
fus hijos entre fi compitieííen en 
buícar nueuas t raças , y materias 
de Palacios, y otras obras publi-
cas. Los Gudadanos eílauan me-: 
lancolicos, macilentos , y defali-
ñados, entre ellos auia poca vnion, 
y mucha emulación , y embidia. 
Al l i eran nobles los auentajados 
en las Artes, y Sciencias, de cuya 
excelencia recebian luflre, y cíli-
macion, y los demás hazian nume-
ro de pleue,3plic3ndofecada vnoa 
el oficio que mas fxiíaua cõ fu pro-
" ' - • ící-
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fefsion, y afsi los Gramáticos eran 
berceros,/ fruteros, q de vnas tien * 
dasà ocras con verboíidad , y arro-
gancia, fedeshonrauã vnos a otros, 
mote jando también à los qpefauan 
à viftadellos.fin tener refpetoànin 
gano, A Platón llamauan confufo, 
aAiiílotelestenebrofo.y gibo.qüeí 
entre obícuridades celebra fus 
conceptos. A Virgilio ladrón de 
veríos de Homero. A Cicerón t i -
mido, y fupeifíuo en fus repeticio-
nes, frío en las gracias, lento erí 
los principies , ccioío en las di -
greísiones , pocas vezes inflama-
do', y fuera de tiempo vehemen-
te. A Minio lio tiubio,acomu!adòr 
de quai.io encertraua. A Ouidio 
1 
fa-
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fácil, y vanamente fecúdo. A Aulo 
Gclioderramado.A Saluílfioatec-
íado,y a Seneca cal fin arena. 
LosCyrthicos eran remendo-
nes, ropauejeros, y çapateros de 
viejo. 
Los Retóricos faltauanccs, 
que vendían quintafefTencias , y 
acreditauan con gran copia de pa-
labras algunos íecretos medicina-? 
les. 
Los Hiftoriadores caíamente-
rosjpor las noticias que tienen de 
linages,y intcreííes ágenos. 
Los Poetas vendia por las calles 
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Los Medicos era .carniceros,cnr 
terradores.yexccucoresdcjuilicia. 
Y porque aquella republica, como 
tandifcietajno admitia boticas,fe 
apiicatiã los boticarios a forjar ar-
mas,)' fundirpieças de artiíieria,y 
cn lugar de ellos Diofcoridcs vedia 
yeruas, y otras drogas ? y limpies 
porlascalles. 
Los Aflroíogos (c apücauaná 
la nauegacion, y agricultura. 
Los Pcríjpectiuos eran merca-
cade?^ que íabian difponer la luz 
a fus tiendas, para hazer mas her' 
moías fus telas. 
Los Lógicos era corredores,rao 
hatreros,)' regatones. 
Los Philofophos jardineros, 
los 
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los luriílas lenceros, y de otros ofi. 
cios de vara. Los inclinados a jun-
tar centones, y fentencias agenas, 
y acomponerdcellos vnaobra, fe 
dauanà hazereícriptorios de tara* 
zea,y mefasde diuerfaspiedras en* 
gaftadas en marmol, y los que ha-
zian reportónos à los libros eran 
ganapanes,que trabajauan para los 
demás. 
En eíla Republica, como en la 
de los Egypcios, y Lacedemonios, 
fe tenia por vi rtud eJ vrtarcíJft pre-
texto de imitacion,y afsi los oficia-
les vnos à otros fe hazian grandes 
rouos, y cada dia fe veían leuanta-
das nueuas tiendas con mercan-
cias agenas. Los que mas íeapro-
ue-
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ücchauandc efta licencia eran los 
Ietiados,y Poetas, aquellos poria 
variedad delibros}y efericosde que 
fe va len ,ye í íosporque comoen-
rrauan à vender fus juguetes por 
las cafas,hurtaua delias las mejores 
alajas.Gouernauanerta Ciudaddi-
ucrfosSenadores, au tor içadospot 
fu ancianidad,y efperiencia , entre 
losqualcsertaua diuidido el cuida-
do pubJicu.Plurhareo, Ti to L i n i o , 
Dion, y Appiano gouernauan las 
cofas del pueblo. lulio Cefar, Bele-
yo, Amiano,y Poliuiolas militares. 
Tácito las políticas. Ceníoreseran 
Diodoro,Mela,y Eftrabon 5 y por-
que ningún cuerpo dcRe) 'no,òRe-
publica fe puede mantener fano 
( a u n -
I 
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(aunque fu cabeça íca de buen c õ -
fe jo,-y eíleperfcétanicte drganiça-
dosíus miembros) f i e le í lomago , 
que es elSecrctarionoíuere tan ro-
bufto, q fin indigeílionesde defpa-
chos eueçabien las materias, y con 
pra(fhca,yconocimic£o politico íii 
minif treàcadavna delas partes ta 
fubftacia qha menefter, íe íiruia e f 
ta Republica deSuetonioTranqui-
lo,varon grade criado en negocios» 
venerado entíe naciones , zelofo, 
prudente,}' fec.eto. 
Por vna calle venia Mecenas 
en vna litera de varios colores, 
recoílado en vnlecho,y licuado de 
ocho efclauos veílidos à la ío ída-
deícav A í a k d o zúa Virgi l io à pie 
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(dadolc quexas de Oracio , porque 
oluidado de las mercedes , y hon-
ras recibidas auia mormutado 
de el en nombre de Malquinoque 
traia la Toga arraíírando. Keimc 
de el cafo, y mas de Mecenas, por-
que gaftaua fu haziendaen la pro-
tección de vn liberto atreuido, 
fin aduertir quan peligro fes fon los 
ingenios agudos, y picantes , y 
«juanea prudencia es cftimarlos, 
y no tenerlos cerca 5 porque pro-
uocados de fu mifma agudeça, 
ofenden à quien tienen prcíente» 
íín difimularíes fus faltas no auien-
dogratitud tanpoderofa , como el 
amor próprio, que pueda obligarle 
à 
JHÍZ,ÍO de Artes, 
à retener dentro dei pecho vn buen 
didio,í in que Taiga a los labios. 
Apuleyo cn vnafno alaçan íc 
paíleaua por la Ciudad, no con po-
ca rifa del pueblo , que corriendo 
tras cl, vnosle filuauan, y otros le 
Uamauan quatrero, porque era fa-
ma aucrle hurtado. G quanfacil-
mente admite el vulgo por cierto1 
las calumnias en los varones gran-
desíà quien antes no boluiá la cola» 
aunque lo deuia ala admiración de 
de fu talento: aora por vna voz le-
uancada de la e mbidia, todos 1c m i -
ran,)' notan, afsi fucede. Sea con-
íuelo de la virtud la Luna, que en 
fus trabajos, y defedtosh alia fixos, 
los ojos todos del mundo /y nadie 
re-
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repara en ella, quando llena de luz 
và ilüftrando fus orientes. 
Haziendo gente àvnacal le an-
cha íe Jeuantaua vn hermofo edifi-
cio, cuyagrandeça moft iauàquc 
éráobra publicasy preguntado por 
ella mcdixo, que era ía caía de los 
locos, deftinada mas para diftincio 
de ellos, q para fu cura, porq à n in -
guno le impidiãcl exereicio de fus* 
captichos}y ternas. Èfcúíada me pá 
recio aquella feparacion enCiudad 
q podia toda ella íeruir délo miftno 
íiendofu poblaciõdè los mayores 
ingenios del inundo, y noauiendo 
alguno grande fin mezcla de locu-
ra. Dos porteros cílauan à la puer-
ta , mas atentos à vencer locos, 
H i m -
fai&iodc Jrtes, 
iittpoísiblcsde fus empreías, que à 
]os que entrauan, y íalian , el vno 
macileco, deívelado con vn com-
pás en la mano procuraua íacar fo-
bre vna piçarra negra laquadrattt-
ladel circulo,}' el otro con mas co* 
dicia,que gloria formaua vninílrt i 
memo marhematicOjC on q fe per-
fuadiaauer hallado en la nauega-
cion la certeça de la longitud. 
En vnos falones grandes au i i 
notables humores, alli eflauan los 
dicipulosdeReymundo LuIio,bo-; 
leteando vnas ruedasj con que pre-
tendían en breue tkeipo acauda--
lar todas las ciencias. Muchos íe-
g&ian à Trithemio'deíeoíos de pe--
Eietraríu Efteganoguiphiajcn quo. 
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pórmedio de quatro cfpiritus de los . 
quatroaugulòs del mundopenfa-
uaauer hallado el modo dedexar-; 
íe entender como Angel, fin expli* 
car con la lengua fus conceptos: 
inuencionqucàlos ignorantes pa-
recía diabólica , y no con tiene mas 
que vna cifra del Abecedario. A l -
gunos fe deívelauan en las piedras, 
y medallas ya roydas del tiepo; viíi-
tar los fragmentos, 0 cadaueres de 
losediikios,dexãdofe Caef paraco-
teplarlojpor las entrañas dela tiena 
donde losfepultò el lãrgo curio de 
los años;otrosbr¿i! eni^masjlab'c-
nntos,anagrám355reportorio5,y tra 
bajauan en traducir, y componer 
verfos de centones, en cúya ocu-
H a, , r«i* 
Itíizjío de Artes, 
paciSd eípuesde vna largvi arencio 
ja obra eraagenn,)' í ola ni en te pio-
prio el trabajo. Otros jüntaua à 
uor de lo$ perceoíos, ramilletes de 
flores, y fentenciasde varios Auto-
res < eft que antes merecían peíia» 
que premio; puesdeíluíliauaaqtie 
Jlas fentcncias, que fuera de fu l u -
gar ion como piedras íacadas ds 
{\xedificio,donde hazenlabor. A l -
gunos muy aprieíía íe padeauan 
encomendando à Ja memoria afo» 
riímos, y brocardicos para parecer 
do(5jt;os,y otros con la niiíma ambi-
ción fe aplicauan à íaberlos títulos 
de loslibros,yrener ciertas noticias 
generales de fus materias, conque 
en todas las conueiíacioncs hazian 
va-
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vana oílencacion de las ciencias; Y 
en vna íala vi grao numeré^c Phi-
Jofophüs dcfvalidos, y maltratados 
tales eran las aprehenfioncs disfor-
mes , en q los auia puedo el conti-
nuo eíludio ! los qualcs procurado 
ia quietud, y felicidad de la vida, 
era los q mas miíerablcmetc lo páf 
fauãjtodos da<íos à la efpeculacion 
de las cofas 5 y para afsiftir mejora 
ellas, vnos fe auian Tacado los ojos, 
ptros cortado la leguajQtros fe abí-
tcniandclacarncy lasdemasdeli-
cias de el guílo,el deívelo los tema 
ta flacos,)' maciIentos,q feco,y fin 
fuftanciael çelèbrp,dauã en capri-
chos ex trauagantes. Algunos abo^ 
uccianla vida *) ' (c deíeípeiauan. 
H } otros 
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õtrosaçufauã à lanaturaleçã cn lá 
compoijcion, y mifcrias del homr 
brccorridosdcauernacido.Quicn 
defconocia el recato natural enlas 
aççiones dela generacip,qaie dezia 
de fi q fe mudaua en varias formas, 
cjuie referia auer fido antes pez,def-
pues árbol , / vltimamete hombre» 
qqiçdeípreciãdolps edifícios yiuia 
çn vna cuba, quien temia que fe íc 
aiiia de huir cl alma)quien que fe k 
UeuaíTc el victo, y laftrcaua cõ fue* 
Jas de plomo las fandalias. Por en-
tretenjniietolosjiintcpregutando-
les q fentiã de la naturalcçaiy fubf-
rancia dc la alma, vnos me reípon-
dieron que rea fuego, otros aire, 
otios crmonia^trosnumcTP, otro 
luz 
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luz,otros anhélito,otros cfpirituj 
vnos q era inmortal» otros a tiepos 
mortal, / a tiepos inmortal:y huuo 
quieafirmo^como fílahuuicra vif* 
to.cj bíxaua bolando a los cuerpos 
dcfde vna íelua ecleílial, donde v i -
uia,y q en entrando en ejlc: perdia 
Jas alas boluicRdo à cobiarlas al fa-
lir 5 defvanecido me tenían tan va* 
riaslocuras,/ faliendo de alli oímos 
en cl çaguan de vna cafa mucha 
gente,y licuándome à cl la cüriodr 
dad, reconocí à Galeno hazíendo 
aijotomiadc algunos cuerpos hu-
irianos,-y que entõees defecaua ca-», 
beças de Principes, en que moílra-
ua à Vefalio Farncfo,y à otros$que 
con atención h afsiftiaiv, que fal-
I H 4 ta-
luiZjtodç Artes, 
tauan entre ellas las dos celdas dela 
cílimatiua:cuyo aísiéto es íbbrela : 
fanta fia > hija de la memoria j q efta- i 




uedad q la cpmpoficion,y órganos 
de los Principes fe diferenciaíTen de 
Josdçmas,y qera graninconuinie-
t c q aquellas potencias tanecefla-
lias fa katíen, y fucilen gouernadas 
de l i voluntad ciega ,y deíatetada, 
y queriendo preguntar la caufajp 
impidió vnalboroto del puebloq 
çiçgamete corria à vnas partes, y a 
otras,por auerfe cfparcido voz que 
d Emperador Liçinio , como ran 
ene-
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enemigo de a quellaRepubüca,ye-
pía íobreella con grades tropas de 
Godos, y Vuandalus. Laconfuíio 
era notable,y los <q ante del cafo pa 
recian preuenidos, y ingeniofos, Íc 
hallaua inútiles para la execucion 
délos remedios.Hizierõiemuchos 
cõfçjos,en q entrarolos Senadores 
defta ciudad, y los quatro grandes 
Cõíejerosde Eftado,Plato, Avifto-
tcIes,Ienophonte?yCotnclioTaci-
íOjVnoSjy otros eftimadosporyarQ 
>nes iníignes,y que en fuseferitos íc 
auiãmoílrado judicioíos,y deacec 
cadas máximas, peroaniendolasde 
dora r en e ft a oca fi 5, fe c ofu nd i e i Q 
entre (i cola variedad de rcfolqcio-
nesqies ofrecía el ingenio»íln qn? 
" el 
Imzjío de Artes, 
el juizio k íiipieíTe afirmar cnaL 
gima delias, como gente agcna de 
hpratica, y fin experiecia de feme-
jantesaccidetcs,)' íibié intentaron 
algunas defenfas, fueron con me-
dios tan impraticables al arte(aun^ 
que parecían fútiles) que luego íe 
defeubriò, quan inútiles íerian» y 
quato y eran, los q fian e 1 gouierno 
publico de ingenios cfpcculatiuos, 
y entregados àlas ciencias , y refo^ 
lutos', y dudoíos con la variedad 
de opiniones, pertinazes con la v i -
ueça de los argumentos,y pebgtos 
foscon la noticia de los exeplos:pci^ 
cas vezes bien aplicados al cafo 
prefcnte,por lo que íe varían Jos 
accidentes CQH Us mudança^, del 
tiem^ 
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tiempo, fícndolos caíos tan diueg-
fos entre C\ como los roíkos.De cí-
ta confuísio lo§ libró vn auiío cier-
to de que íe auia dado arma faifa, 
porque el Emperador eftaua mu-
chas jornadas de aquella Ciudad, 
con que boluio à fu quietud , y 
íofsicgo t y y0 pafsè à delante j y 
entrando por vnaplaça via A l e -
xandra Ales haziendo marauülo* 
fas pruínasfobrevna maroma, y 
auiendo querido Erafmo imitarlas, 
como íi fuera lo mifmo andar 
fobre cothurnos de diuerfa Pilo-
íbphia , que íobre çuecos de gra-
mática i cayo miferablemente 
en tierra , con gran rifa de los cir-, 
çunftantes. A yn lado de la pla-
c í 
lui&io de Artesj 
ça cftauan retirados Chriíias Tira-
no de Athenas. Epicuro, Diago^ 
ras, y Teodoro, que con grande 
recato de no fer oidos, difçurrian 
entre í leon voz baxa , y tales de-
moftraciones de temor, que efto 
miía io encendió en mi mayorde-
fcode íaber loque tratauan,y arri-
mándome à ellos, oi que Crizias 
con libres,y facrilegos labios ,dezi^ 
que auianfido muy ingenioíos,y 
políticos los primeros Legiílado» 
res del mundo, pues reconociendo 
que no ba íhuae l rigor de las leyes» 
à corregir los vicios deloshõbres , 
porque tenia imperio íobre los ani* 
mos, ni podian refrenarlos con el 
temor,para qno maquinaffen inr 
te í -
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tcrnamcntcni obraííen quando no 
huuieííe teftigos de íus acciones, 
inuentar5,que auia Dios,y quelos* 
mas Íntimospeníamientoscflaúaa 
patentes, que defpues de efta vida 
teniah preriiios eternos para las vir-
tudes,y penas para los vicios. Apto 
iiauanlos demás efta traça defeo-
nocidos à íu Criador, y Epicuro c ô 
mayor fuerça la daua por ciértajco 
íno quiéqueria goçar de fusdelicias 
tepoiales, finios temores internos 
del animospero juzgaua conuenie 
te cóíeruarcfte engaño cnelvulgo 
porque íinel no auria feguridaden 
las haziedaSjtii eíf la vida. Yo eftra-
ñ e la impiedad de aquellos baíba* 
ios Atheyftas >j con atención los 
m i -
Iifizito dt yin es y 
jnirè alroftroíi tenían ojos,por-
gue folamente en quien no los 
tuuieífe podia caer aquella igno i i -
cÍ3,que es lo que roouiò à los Egyp 
ciosa fignificarlospor vn hombre 
pintado colos ojos en los pies, por-
que fx los tiiuicra leuantados mi-
xando al cielo , y contemplaíTen 
aquel Planeta padre de la luz •, y* 
conductor de iniímcrables eíqua-
drones de c'fttcUas, aquel mouimie 
to continuo de las esfras, aquella 
diuinaarchite(5lura incomprchen-
fibk al ingenio humano, en quien 
ni el poder 9 ni el arte de los Irõbres 
pudo tener parte, confeííaria lueger 
vna primera cauía, y baxando con 
humildad la vift-a y adorada en la 
na-
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naturaleça vna eterna íabiduria i y 
omnipotencia. Impaciente pregú-
tè à Marco Varron por q fe permi-
tia en aquella Republica vna gente 
tã ignorate,y fin religió.ópueña en 
eílo a todas las naciones de, tan v i -
les peníamientos. que procurando 
todos los hõbres hazerfe eternos, 
y que no feacabaííe la vida con la 
muerte, ellos íuílentauan con fus 
opiniones la mortalidad deljcs, y e! 
fer iguales en e í loa los demásani* 
ZD 
males.Donde íe difputa me(refpo-
dio) es fuerça que aya valedores de 
todas las opiniones por extrauagã-
jes que fean,y enlosAtheyftaspre-
ualece mas la malicia, que la igno-
rancia, afsi engañan la libeitaddg 
fus 
^ Initio dc Art es y 
fas coíltsbrcs à pefar de la luz natu-
ral. Contagioía me pareció la cõpa 
ñia de los tales Phiiofophos, y aun 
no quiíe detenerme en la plaça^dÕ-
decílauíi,íi bic me Jlaraauala varic 
dad de coías que (Tdcrubria en cllai 
y entrando por vna calle v i à Lu-
ciano» que lleuauacon ligo à Pli-
nto, Aldrouandó, y Gcmero Philo-
íophos naturales ,à queòyeílen el 
vitimo cantode vríCiíncque cíla-
u'a par3eípiraracuyaaiufíca,y fua-
uic'ad en acuelles poflrimeros 
acentos de la vida es tan celebrada. 
Fuimc tras ellos, y junto a vn cílS* 
que los moñrómufiendofe vn af* 
no rucio. Celebré la burla, y mu-
cho mas qne Luciano con íu acoí-: 
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tumbrada diíímulacion, y ágüdc» 
çajIosqmTicíTe perruadir^auia fido 
transformacíonde los Dioíes, para 
qucninganoprcfumicí íc , que pot 
ícrdfne no podia morir afno. , 
Mas à delante en coñete al buen 
Diogenes í que con vn efpéjodc 
propio cénocimienío , donde fcíe* 
preícntaua al viuo los vicios, y vif-
tudesde quien fe miraua en el, iva 
porias calles combidãdoà losciií* 
dadanos al conocimiatójpero nin-
guno huuo que fe quificíTc mirar» 
y miraridofe conocerfe ,de que me 
inaráui i íemucho, por fer aquella 
Kepublíca de hombres al parecer 
¿verdes , y dodtos , ycondefeodc 
éfcuíarlos cargúela confideracion., 
Im&iõ de Àríts, 
If díícurri entre m i , fi à cafo como 
. auia Dios con particular prouided-
cia formado de tal fuerce al hom-
bre, CJUÊ no fe pudiefTcvor el rof-
tro: porque fi le tuuicííe her mofo, 
EocdiíukUc à todas horas defva-
siccida, y enamorado de fi mifmo; 
y fi feo no fe aborrecÍ£ÍÍe,aísi tabic 
leauis dificultado el conoeimieto 
de Ais próprios yeíros,y faltas, prin 
cipalmente de las del enfendimicn-
f to , porque como cflecsel qwe lo' 
diferencia de los demás animalcs/y 
^quicn 1c dà vna como diuinidacf 
íobre codos,no viuieíTe deícòntei® 
J íi llegaííe à conocer íiis- deftdos^ 
<3e donde nacía que en los de pocoy 
^n iuc l io ingenio auia vna miíma-
fe-
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felicidad que los igualauã 1 pot Ia 
fatisfacion,y opinion que tienen de 
fi mifmos , fin auer quien ceda ai 
otro en las calidades del anifrio. 
A penas hauo paitado Diogenes 
quando boluiendo el roftto vi fa-
lir de fj caía à Archimedes, la frert* 
te corrida àlos ojos ,7 eííos eft tie-
rral tan fúfpenío, y diueitido en la 
niuenciò de fus maquinas, que lle-
uauadcfca lçovnpie , y vnbonete 
colorado en la cabeça Co q dormia 
de noche/ordo à la grita, y carra-
ca del paeblo, que ce grã nía le fe -
guia,con que conocí quan inútiles, 
y ineptos fòn para tocias las accio-
nes vrbanas.y exerciciosde Corte, 
los que fin moderación íe entregan 
' 1 & a 
l u i ó o d c Ai r teu 
à ía cfpeculacicn de las ciencias,' 
fuera de lasqualcs no parecen horn 
bres, fino tjonecs iraninjades. 
A lapuenadevn barbero eílá-
m Piíagoras peífuadiendoa otros 
Philofophos la tranrmigracion de 
la$ almas de vnos cuerposàotros, 
de donde infería los varios inftin-
tos, y. inclinaciones de los anima-
les. Lasde los Rcyesdczíayque fe 
infundian enE cuerpos de Leones, 
ejue parece que veían , y eftandor-
midos. Los Principes en Elefantes,' 
de donde nacia en aq uellos anima-
les fu vanidad , y tolerancia , por 
qualquiera t i tulo , o apariencia de 
grandeza. Las de los juezes en pe-
rros , que muerden à los pobres, y 
•ha-
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jialagS à los ricos. Las de los deícoc 
fes en Elefantes, que no doblan la 
rodilla. Las de los Poetas en Oílos, 
que fe fuílentan del humor de fus 
vñas.Oia yp con guflo cfte diícur-
ÍOp pero vnmalicioroarroxc)en el 
.corro y nas hauas, y comdp Pitha-
goras, cubriendo con el palio la ça-
beça , fe entro dentro de la cknda, 
dexandonos dudofos de aquel re-
fiílimiento, y haziendo varios j u i -
2Íos íobre la caufa,que te auia mo-
uido à prohibir aquclja legumbre: 
vnosdezian,queaqia querido per-
fuadirla Jioneflidad por lahaua, fi-
gOr.idc la larciuia : otrosqueauia 
perfaadido la reíiritud en votar, 
porque votauã anti^uamenta por 
1 3 ha-
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hauas: lo que yo mas pondcrèfuc 
quan facilmente los que fe precian 
de entendidos,y fabios5fe ataxan,y 
corren por qual quiereoía , como 
gente íoberuia, y que ligeramente 
teme perder aquella opinion que 
los demás tienen dellos. 
A l doblar vna eíquina topamos 
à Scipion Africano, y a Lclio, mal-
tratando à Terêncio , quiriendo-
le quitar los çuecos con que glo* 
liofofe paíTcaua por aquella Ciu-
dad , acufauanle que fe los auia 
hurtado, y pudiendo mas la fucr-
ça»que la verdad , fe los facarón 
del pie : cfeé'os del poder en los 
Principes , que.no contentos con 
fias bienes incemos>íe arrojian a --s 
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ácl animo , aunque ícan ageños» 
y fe adornan con las plumas, con 
los trabajos, y Lbidiuiadelospo* 
bies. 
Ea vna calle v i , que por la 
vna , y otra parte corrian tien-* 
das de barueros , y admirado pre*, 
guntè à Marco Varron la caufa 
porque .auia tantos de aquel ofi* 
cio, en vna Republica de hombres 
doctos qacafe&auan dexar creci-
das las baruas,y eabelIos,riofe mu-» 
cho,y rcípodiomc: no ion barueros 
fino chnticos,cier ta eípecie de ciru 
janos q en cftaRcpublica haze pro-; 
feísío de perficionar, ò remedar los 
cuerpos de los Autorc$,àvnos pega 
pa iúes , a otros ponen cabelleras, 
I ^ à 
Juicio de Artes, 
Jotros dientesjojos^raços, y piçt-
nas poftiças, y lo peor es que à mu-
chos,con pretexto de que en tiem-
pos que fe eícriuiá los libros à mz« 
tío , y faltaua la Impí enta fe corne-
lian muchos errores, les cortan los 
dedos, oías manos, dizicndpquc 
no fon aquellas naturales, y les po-
nen otias,<ron q todos falé desfígu-
jados de las luyas. Eftc atrcuimien-
to es tal,q aun fe adelantan à adiui-
nar los conceptos no imaginados,y 
mudando las palabras, mudan los 
fentidos, y taracean los libros. No» 
me pareció que tenia feguras mis 
narizes en aquella calle, y íaliendo 
de ella muy a prieíía^ixe à PoIiJo-
ro, queyaauiamos viíló en la en-
tra-
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ítrada Je la Ciudad , ocupada en 
otros oficios cfta miíma gcntCi 
reípondiomc con graciofodcfpc-
cho, Cr^thicos ay para rodo/En-
traua porla rnifma calle Pcá-nocri -
to,dando t^n grandes i i íadas,quc 
fne obligo à preguntarle la caufa, 
admirado de tal deíconcierto en vn 
Philoíopho cuerdo 5 procurando 
componer aquella pafsionalegre, 
me refpondio, ay tantas cofas en ef 
ta Republica»cjue rriueuan la rifa al 
mas Saturnino, que íolamentc en 
yn foraílero tiene difeulpa eífa 
pregunta, à que fatisfare repreícn^, 
tandote Ias çaufas generales,por-
que no atribuyas à íimpleça cila 
defcompoíluxa.Dcfpúcsque el'de-
feo 
l u i & i o de Artes, 
[cole Tabs eme llcuòperegrinocn 
tre losIndios,Pérfas4Caldcos, y E-
tiopesconocidola vanidad de las ef 
ciecias,los daños defta Republica» 
y quãdeftmida la tiene fus dudada 
mos ,me ha parecido reírme de todo 
porqoponerme à tantos,y llorar c l 
remedio ya imppísible,íeria vn va-
no íçntimiento, y quãdo eíle fuera 
mui viuo,no'pudiera cotener la rifa 
entre tantas coías que.la prouocan. 
Por ventura bailaria el ceio à reprU 
mirla viendo la indifcretaeítima-
cion}y barorefpetocon que venc* 
ran Ias naciones à eíla Republica,1 
rso viniendo otra verdad fino aque-
lla que vierten los labios, y deíli-
lan las plumas de eílcfs. Ciudada— 
nosS 
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Kos?quc en fee de efta crcdulidaiy 
en emu lacia del fupremo Artifice, 
han fingidodisfurmes creaciones, 
deviuientes, y méntiroíos partos, 
nunca imaginados de la naturale-
ça3dando acrecí que auia en la mac 
Thr i tcnès , Phocas, Nereidas. En 
elayre Hiphogrifos , Pegaíos , y 
Arpias ,oEíphingcs.En los mon-
tes Sariros, Panes,Silenos ,Silua-
nos , Orcac!es , y Centauros. En 
las ícluas Dríades, Amadriades: y 
Ñapeasen las fuentes. Los ciuda-
danos de eíta Republica han fido 
los que perfuadicron al mandola 
idolatria"Jeiuntando Aras, y ado-
rando por Dioíeslas Eíp¡ieras5!os 
AftfoSslos Ekrencos, y lasdtmas 
asa* 
Imzjiode Artes, 
criaturas racionales, è irracipnalcsí 
haíla Ias r»a§ rudas, è infeníibles, 
y para difeulpa de fus vícios no de-r 
xarpn mar,rio, fuente, iíla, montCj 
dcolJojarboljni lugar, ò cofa criar 
da çn que con varias transforma-
ciones no conferuaííen la torpç 
memoria de los robos, çílrupos, y 
adülteriosdelos Dioíes^trcuicdoT 
fe a disfamar aquellas puras luzes 
del firmamento , foraia»do delias 
los brutos ¡y las aues, complices en 
fuslafciuia$,ybeftialesayuntamie-
tos. Como quereis que no me ria 
viendoquedeítos ciudadanos reci-
ben las gentes los documçntos do 
la vida mortal, el aprecio de la v i r -
tud, f la compoficion del animo, y 
fo« 
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/omõslosqucifras rebelde leería-
mos, mas fáciles à la ira,mas ciegos 
al amorjmas entregados à la embi-
dia , mas indignados à la codicia,' 
mas expueílos à la ambic ión , mas 
¿nconftaotes, mas vanos, mas ena-
morados db nofotros miímos, mas 
defpreciádores de íos dcmas,y mas 
arrogantes, y pertinazes ? Ya no 
puedo contener la rifa quando veo 
la vanidad de algunos délos cele* 
fcrados por dedos en efta Republi-
ca. Con que preíumptuoíaé paísio-
nes paga dos defus eftudíos íepaf-
Ican por eíTas calles, muy precia-
dos de fabios, y entendidos en las 
materias externas, íin íaber nada 
de fi m i ímos , mas incultos íus âni-
mos 
mosque hs fehias i y mas barba* 
ios3y intraíablcs q las furias,De ef-
tcs t.iles bario,y m e rio,y_ íblamen • 
teeí t i rnoaquei que auna ignoran-
te de iasCienciasJabc dominar fus 
íií^dos ,y paísiones, conociendo' 
que ninguna cofa íe puede ha—' 
zerfaita,que todas'lc fobrancu-
ya felicidad fino compite , fe pa-
rece mucho à ladc Dios. Nome-; 
nos m crio de k vanidad de los que 
picnícinquchazeniamorral a quie 
dcUícan fus libros , como lo pen-
f<iua AppioGramático, y confo-
bciuia humildad los cqnfagraa 
à grandes Principes, ágenos del 
conocimiento de las primeras 
letras , dando por-metiuo la nc* 
j ^ciencias: 
eefsidadcIefuprGteccion, cotí a ios 
malcuolosjcomo íi^udicllen dctc-
dcrjo que no encienden, y c o m o í i 
auiendoíe hecho trato la Impren-
ta no fe comprafíe con el libro la l i -
bertad de mormurar dé él. Solame-i 
te pafccieron cuerdos aquellos que 
como los antígubs dedicauan íus 
l ib ros^à fus a m i g o s , ò a l g ú n Se-, 
ñoryó Principe, à quien por razón 
delargumcto lecenuenia la obra.' 
Pues íi cõíideramoslas cieciasq fon 
el principal caudal de/ta Republica 
quantas coías vemos en ellas, y en 
íus profeííores, q obliga mas 3 rifa 
que a compaísion ?Mira la vanidad 
de los Gramáticos, que íeberuios 
coiiel conocimiento de la kngua 
La-
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la t ina , fe atreuen à difcurrir en to-
das las ciencias.y profeísiones. M i -
ra qoan pagada ,y enamorada deíi 
eftà ía R ethorica con fus afeites, y 
colores^címintíedo la verdad,fiê-
do vn eípecie de adtíÍacion}y vn at-
te de engañar * y tiraniçar los áni-
mos ,con vnadülcc violencia,tari 
embaidora que parece es la íyra de 
Orpheo, que llcuaua tras íi los ani-
malesVque moüi alaspiedras, fien» 
do piedras, y animales los hombres 
al encaro delías. Por.e^o los Eípar-
taños no la admitian en fu Ciudad. 
Koma ía expelió delia dos vezes, y 
losEíloycos laechauadefu eícue-
la.porq inuêue los afeaos, y agra-
ualas enferínedades delaiaimo- A 
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A los oradores llama Socrates pú-
blicos lifonjeros, y aduicrce cl pelir 
gro de darles oficios en la Republi-
ca,porque engañan, la plcue, mq^ 
uiendola con ladulçura de fus pa-
labras à lo que ellos defean, y fia-
dos en efta fuerça»y poder de fus 




Hermana de la Retorica es la 
Poefia jqiie foberuia defprccia las 
demás Sciencias: y prefume vana-
mente la precedencia entre todas: 
Porque a ella Tola leuantÒ teatros 
la ant igüedad.No reconoce fu na-
èimientodei trabajo ( padre ruíli-
k co, 
' Imz jôdc Artes y 
3cò,y villano de las demás af tes) find 
del ciclo. Eftà muy preíumida porq 
losScythaSjlos Crctcíes.y tabielos 
ifpañoksjCÍcriuicronen veríoíus 
primeras ley cs,y losGodos fus haza 
iías, pudieía pues deponer eílos deí 
oanecimetos.q es arce afe(fi:ada,va-
iia,y opuefia ala verdad, q fe fbftc-
ta con la imitaciojficprc fingiendo,? 
y rcpTeícmadoloq noes; cuya ia í -
ciuia paradiíctrlpa fuya^izo com-
plices à los Dioíc$,en tatasliuiand^ 
dcsjcftruposjy adulterios}co:rio i n -
Mctodcllos,y eslaqmatiene viuos-
afedtos amoi'ofos,cebando cõ tier-
nos encarecimientos, y blandos re-
quiebros, las llamas propias, y ge -
stas, cuya legua maldiciente fe fuf--
t e n -
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tetatíâ roycdò el honor agcnò.N^> 
torjoes lo q padece por ellalaReiná 
Dido auiedo (ido por íu recogimie 
to,y caftidad,exemplode viudas, y 
poreílè,y ocios vícios ladeflerrarõ 
muchas Republicas, j Ia íabiduria 
la echo del lado de Boecio.. Noes 
menosdañofaal mudóla hiftoriá: 
porq como lòshõbresapetece na-
turalméce la inmortalidad,y cfta fe 
alcança con la fama^ò fea buena, ò 
rnala(cj no en las eftatuas, 0 broces 
fino en la hifioria fè eterniça) de 
aqui nace, que fiendoen la natara-* 
leça humana mayor la inclinación 
a el vic io , que à la virtud, ay mu-
chos que como Eroftrato èm — 
preden alguna iníigne maícíad.para 
ÍC 2, que 
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qué fe acürden de ellos los Hiílo-í 
riadores*, y como también en los 
anales fe halla eferiptos los vicios, 
y virtudes de los grandes Reyes» y 
f r-incipes^más fácil mete nos difpo-
ttemos à C'fcuíarnueftra flaqueç.1 
cÕ fus vicioSíCjue à imitar fus vir tu-
des. L o que mas me obliga à rifa es 
lavánídádde los Hiíloriadófes eit 
abrdgárfe à fi la Tíicorica, y pr ac-
ticade ía politica, fundada en fus 
difcurfos,y fuceífos, cómo íi de cf-
tos íc pudiera fiar ía ptudecia 5 p or-
que 0 con amor propio , 0 con I i -
í o n j a ^ o d i o , opor vicio particu-
lar, ò poco cuidado en aueriguar la 
verdad,a penas ayHiftonador qfec 
fiel en fus narraciones, coníul tan-
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do mas à la fama de fu ingenio, quç 
à la verdad, y masà cl exemplo pu 
blico, quç a el hecho. Los Griegos 
fe preciaron de la inuencion, y no 
de el fuceíTo. Los Latinos imita-
ron à aqueílcs, y fi en algunos fe 
halla eícriptas las coías, como paC: 
farpn?no puede en fus relaciones 
fu.ndarfc la prudencia politica fin 
gran peligro, porque es meneílcc 
penetrar íusçaufas ,y cftas aunque 
las ponen iosHiftoriadores, fonin-
ciertasimaginadas,y aprehendidas 
íie la común voz del vulgo ciego,y 
ignorante,porque pocos, 0 ningu-
nodelos queefciiuen fe hallaron 
preíentes, y fi eftuuicron}no fue 
poísibie afsiílir à todo, ni fuero 11a-
K í ma* 
luizjio de Artes, 
rmdos a los Confe jos de los Píinci-
pes para íabcr los motiuos de fus 
acciones publicas, y fecrctasjan-
te* fe gouernaron por fus relacio-
nes , en opt cada vno juftifica y y 
engrandece fu caufa, muchas ve-
zes por los íucceííos infiere los 
motiuos , en que tiene muchá 
parte el amor , y la paísion, y en 
que la villana naturaleza de al-
gunos eferitores^, ayudada de íá 
viueça del ingenio , interpreta í i-
niertramente las acciones de los 
PrincipeSjy como cílan vezinos los^ 
vicios à las virtudes,les dà efto mi í -
nioocaííon para llamar temerario 
al animofo» prodigo al liberal, fío-
xo al prudente, y al cauco t ímido. 
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Otro peligro no menos graueco* 
rrenlos Hiftoriadorcsj porque con 
eJ inreres liíonjean,y fin ¿1 íatirizãj 
y aísi Paterculo alaba à Scyano, 
y àjLiuia»yCorncIio Tácito ponde-
ra la ambición dé Seyanojviíuperá 
d adulterio de Lib ia , y defcqbre la 
fimuf ación de Tiberio, dcmaíiada* 
mente agudo^ malicioío en inteH 
precar íus palabras, y darlasdiucríb 
íentido de lo que íbnauan: peligros 
íà licencia en vn ftoriado?, y dç 
quien ninguna acciop puede eftaí 
fegufa, lenophonte no eícriuc 
cp.mofue Cyro, í inQ como deuia 
fer s tal eípecie de lifonja dip fama 
à Hercules, Achiles, H e â o r , The* 
íco?Epaminondas, Lifandjo ^ The-
K 4 mif-
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miftocles Torres,Dario, Alexanr 
dro.PirrOjAnibalíScipion, Pompe-
yo,y Ccfar.famoíos ladrones, y ú? 
ranos del mundo. 
Mira en la Philoíophia natural 
la Diale&ica embucha en fophií-
terias, y calumnia de aigumentos, 
y palabras, confufa en los miímos 
tcrminos,y vozes que ha inuetado 
para entender, y entenderfe}tan di -
uertida en ellos , que no leuanu 
los ojos, ni Ia confideracionàps-
rietrar los ocultos íecrctos de la-na-
turaleça: como hazia en fus prin-
cipios , y avràs notado en aquellos 
primeros inuentores¡dc efta ckn^ 
cía j y pues has paliado ya por las 
cfcuelas, y fedtas de' los Philofo-
plios 
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phos morales, no fera rodñefteB 
alargarme en darte a conocer co-
mo diíimulen con vanas aparade-
cias de virtud fus vicios, íiendo ios 
Epicúreos deliciofos, ios Peripaté-
ticos auarientos, los Platónicos, y 
Eftoicos arrogantesjy vanaglprio-
fos, All i conóceriasel defeõeierto 
de fus opiniones en conftituir la fe-
licidad del hombre» porque Epicu» 
ro, y Ariftippo laconftituyeron en 
las delicias,Pifhagoras, y Socrates 
en la virtud jTheofrailro en la for-
taleça,Ariílotclesen la contempla-
c ión , Diodoro en nofentir dolor, 
Pindaro en la «loria, honor, y ti--
c]uczas1Mona dio ,y Calip hq en 1 as 
delicias juntas de la virtud. Confi-
de 
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dera, pucsífi has oído mas inge* 
nioíos defiianos. Entre ellos hc^ 
che menos, como alguno dé los 
Philofophos no pufo h felicidad 
del hombre en no eícriuir ,fiendQ 
eíte vnode los mayores, y mas im-
portunos trabajos de la vida hu-
mana. Platón folam ente (con mas 
clara luz que los demás) cono-
ció que la felicidad no fe podra 
hallar en las cofas terrenas, fino 
en la vnion con el fummo bien» 
boluiendo à incorporarfe en fus 
ideas , porque mientras vine el 
hombre,efta expueftoa lasmiíe-
rias, y dcfvaíimientos de la natu-
n l c ç a , es vn juego de la fortuna, 
vna fombra fugazjvn defpc jo cier-
to 
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to de h muerte, y cfte mundo cjuc 
3é dieion para fu aiojamientp es 
falíoi cinconílíinte ,vn campo de 
batalla ,vn teatro de nueíltas tra-
jedias, y afsi ni en e l , ni el liombrc 
íe puedé hallar la felicidad cüplida 
en otro lugar, ni en otro fer la hc-
rnosde bufear. Proíiguió elPkilo-
pho,y dixo (boluiendofe à M-arco 
Vat rón , y à mi con roílfo riíueño) 
confíderad también quan defva-
lida eftà la Arithinetica , porque 
íoñó Pithagoras queen íu memo-
ria eílauan incluidas todas las cien-
cias , auiendo nacido en vn pai-
to cpn el juego de lcsdardos,íuf-
tcntada dcípues a ios pechos de la 
áuaricia, cuyos maricos carade-
- ' • reí 
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res reducen à brcuifsimo cfpacio 
las nqaezasdelmundo,y lospaflos 
del Sol. 
Notad que arrogate eftà laGcQ-
ínettia porque fin ella no íe podia 
entrar en la eícuela de Plato, y por-
que con fu afsiítcncia ios Egyptios 
hizieroneftatuas»que articulauan 
la voz: ArchifasTarentino vna pa-
loma que bolaua: Arquimedes los 
orbes de vidrios jcon fus mouimic-
tos giraron,comolos celeñes, y no 
íe acuerda de Tu villano nacimicn-
to,hi ja de las inundaciones del N i -
lo , y he imana de Aquellos anima? 
Jes imperfetos, íi bieíepuede ala* 
bar que entre las Sciencias huma-
nas íoq fus reglas las mas ciertas, y 
cont. 
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tonftantes, cn que todos concuer-
da fin Ia diícord5cia)y diuerfidad de 
opiniones que hallamos en la Aiho 
iiomiajcncotrados entre fi los Ara-
bes Egy pcios, y Caldeos, afsi en el 
numero de los cielos, como en fus 
moüimientos , ótbes diferentes, 
e q u a n tes,y epiciclos, preíu ponién-
dolos cada vno fegun fu modo de 
cntendcr.fin faberíi eftàn anfí, con 
que en ta confufa variedad decur-
fos de los Aííros, y mouimiento de 
los cielos , opueftos , y diuer-
fos los vnos de los otros, coníidcra-
r o n q ú e era impoísible armarfe en 
vn cuerpo foío, y imaginaron vn 
numero de los cielos, y en ellos ta» 
íes orbes, cquamesjy epicielcs.quc 
fal-
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íaluSdoloqucparccio inipofsiblc à 
Rueícrõ corto modò de entedcr, it 
qjuietaflccldiíjcurfòimidieíTcy rc-
gukíecõcer teça portal fabricaima: 
ginada fus mouiirsietos, cj cs la mas' 
nob lc,} prouc cbofa m ctiray de q ui & 
mas cícrcos, y verdaderos efôétos 
nacen q ha inuencado los bêbics,-
pües íin errar vn minutoTc fabe pot: 
d ía los eclipfe$,y afpcótox futuros, 
y los mouímietos de las cílrelias 3 y 
Plancras.íi- bic algunos nocíla ajuf 
tados, corno el de Marte vy otros' 
nueuamete hallados por los atojos' 
largos, y íi cílos efla aun por aueri-
guai >y esficceíTarioel ajuftaTr)ietí>' 
de todos para hazer juizio por ellos' 
comer IfrAftrologia-íe atíeue à pro-* 
uoí-** 
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nóflicar los futuros fuccfíbs, fiedõ 
cfedodcl mouimiêtOjy de ladiípò 
lición del cielo, y naturaleça de los 
Aftros)cHyoconocimiento fegüla 
dirección de fus íuzcs , y rayos ,no 
puede caer en la capacidad del inge 
nio humano; porq eíle no es inftru 
mento prôporcionado ,y fuficicre 
para penetrar eefde la tierra lo que 
paila en el ciclo, y auncj fe infíere,y 
conocen por los efeélos las caufas, 
cftoen el eielocsimpofsible : por-
que ficndo Cafiinfínito el numero 
de las efírellas , quien alcançara 
à iaber fi nacieron de cfta , y de 
aquella, principalmente que con la 
variedad de los afpe&oSjy opoficio 
ni?sfe van alternando los efe<5tos3y 
.quan-
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q uandoíe conocieran di liante me-
te las v irtudcs, y naturalezas de ios 
Aftrós/i éÜ-os inclinan, y nofuer-
çari , como fe, puede tazer juizio 
por ellos, que no. íea temerario, 
pues la libertad , la educación, 
iadiciplina, la religion, las coi— 
tumbres j el lugar, la obediencia; 
la prudencia , y otros infinitos 
accidentes > quitan , o corrigen las 
iriclinácionse, ni es lo que propuío 
Orígenes ,u Alberto Magno , que 
¡as cftrellas no ion caufa.de losíu-
turoscootingenteSífino íeñalesdc 
Joque ha de obrar el libre alue-
drio , eferipta por Dios con letras 
de IUZJO caradores de cftrellas, en 
eíle gran volumen de los cielos:! 
cu-
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fos diuprfos mouimicntos le van 
ojeando continuamente, y le dan 
àleer al mundo los futuros íuccf-
fos; porque fíehdo cafi infinitos los 
que pueden nacer del aca ío , y de! 
libre alüedrio, en tan grade nume-
ro de años,y en tantos viuientcs,es 
: impoísible que íe puedan íeñalar 
: por Aftros,queconíeruan vnper-
petuo.y vniforme mouirnicnto. . 
Peroalfin losquc gaílan la v i -
da en efta ciencia,fe pueden díícul-
parcon la diuinidad a queaípifán 
de conocer los cafos venideros, 
i mas que difcúlpá podrian dar los 
I luriflas , qiíe fierhpre viuen para 
òtros, ocupados en pleitos, y cui -
dados á g e n o s , entregádos a vna 
L fa-
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facultad* donde la memòriàcsvn 
Elefante que íuílenta caftillos, y 
aun montes de textos, y libros, pro 
híúon que como vinculo fe here-
da de padres à hijos-en reporcorios^ 
donde íehallan, no fe eíludian las 
materias,)- dode el ingenio oluida* 
do de fu generofa libertad.obedecc 
a las palabras, y mente del Leglíla-
dor, obligado a la defenfa, como (i 
ficpre íus leyes eftuuieííen funda-
das en losprincipiosfixosde lanattf 
laicça síin lí> qual no se como pue-
de llamaríe Sdemia lalurifprude' 
esa, hija del entendimiento huma'* 
noteíego,y mudab-lc.Bien le erte-1 
dieron primero aquellos Legiíla- * 
*lurcs,qtt« conociendo no eran ma* 
fus 
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fusleyes que vnos didamcncs hu>; 
manos, los piocuraton dar autho-
ridad con el vulgo, péríuadicndole 
a que eran infpiradnsdc alguna diui 
nidad,tomolasde Ceres cJeMercu 
ria.lasde Mines de lupiter, las dc 
ChaiinudasdeSatnrnoilasdc Solo 
deMineruajlas dc Licurgo dç Apd* 
lo,y lasdeNuma Popiliode laNin-
fa Lgcria j entre las quales fi carga-
mos ia coníidcracion hallaremos 
que muchas declina dc lo honefto, 
y razonabley del dicftame de la na-
turaleza ,y que íabenàla malicia 
hu mana »quc las di<5lò. 
Tales fon los hips de la IunT-
prudencia, que es meneftef pagaf * 
|ospor q.uc hablen, y porgue calle, 
1 ¿ yo 
luizjo de Artei, 
yolos tuu ie rá por los mas dafiofoj 
í»] mundo,fino huuieia Medicosj 
porque fi los Letrados nus cohíu-
rr/en ias fiaziendas , cíics la vida. 
Qujen mas Io experimenta fon los 
I i incípes.púes contc iédó les Aic -
dicos qoan naturales en los hom-
bres el apetito de viuír,y que de los 
enferrnos, y achacofos fon mas cf* 
t i rdádos, haz en razón de eft adó de 
enflaquecerla íalud de íosfrinci* 
pes,para qiíe eílèn fu jetes a ellos, y 
los regalen, y enriquezcan: por eC-
to fue muy alabado por difereto 
aquel Rey de Francia, que quando 
cftaua bueno daua grandes ía Lirios 
àfus Medicos,}' fe losquitaua qua-
do enfermo. Mas libres de cíle pe-
ii-
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ligfo viuierpn los Egypcios,losBa* 
bTlonícos» y ios Arcades, porque 
no quiíicron conocer cfta Ciencia, 
òcftè Arte militar, intrpdqcidQÍin 
dada en las guerras ciuiles, h^zieni 
dofe entonces çoq ella la guerra» 
comooy çonc laze ro ,y el fuego. 
NoignoroGrec iae í le indriimen-
to,pues para deshazerlos Roma-
nos , los embiauan Medicos, y ad-
uertida aquella Republica los deí-
teriode ella. Su incertidumbre fe 
conoce, ep que fiepdolas comple-
xiones de los hombres tan varias,y 
diferentes como losro(lros,y tan 
ocultos, que folaraente cada vno 
puede conocer la fu y a con la cx-
perienciajaun cfta no es firme, por-
L j que 
luizSo de Arses, 
¡que con cl tiempo fe van mudadq 
por diuerfos accidctcs. Siendo pues 
caíl impoísible eftc conocimiento 
aios Medicos, fin ciño fe puede 
acertar la enfermedad, y quando 
perfectamente le tuuieíTe, fon tan-
tas las enfermedades, y tantas tas 
caufas de donde proceden, que ño 
ay poderlas penetrar para aplicar-
las fus remedios, y aun penetradas, 
feria neceííario otro conocimien-
to de las virtudes, y efedos de las 
cofas, cl qual con granprouiden-
cia nos negó la naturalcça para 
abrir mas el trato, comunicación, 
y correfpondcncia de vnas na-* 
cienes con otras , ocultando de 
tal íuci'te fus virtudes en piedras» 
plan-
plantas, y aninulcs, que ni en vna 
cofa juntas,ni envn lugar fe hallaf-
ícn s fine en diferentes s para que 
la necefsidadde bufear en la pro* 
liincí^ sgen,i,loq bkauaenlaPio-
pu» lasvnieíle en amiflad, yen 
amor 5 y aunqtic-b experiencia 
trabaja fiempre en de (cubrir íe * 
creeos, y ha alcança 'o algunos, 
es peligiofa íu aplicación j p e -
que cftos cnifmos que curan vna 
• parte , dañan otra, pero para que 
íbij men eft CE mas argumentos que 
aduertir quan pocas muertes na-
turales fuceden , aunque aunan 
de fer cafi todas , fi la Medicina 
fuera cierta » corrigiéndolos qua* 
tfp humores, y manteriic^dolos 
L 4 «: « 
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en tal igualdad que íe fueíTen rc^ | 
foluicndo poco à poco. Bien lo co-
noció quien dixo dclla, que erae( 
. ArtelargOjla vida breue falaz la 
cxperiencia>y aísi fon maspdigro-
ios los Medicos s íjttç las miímas 
cnfermcdadesjporquc contra eftas 
lue íc tener mas fueiça la natura-
kç3 ,que contra (us poçimas, y ve-
nidas. Eíla es la peífeccion de las j 
Sciencias,coprideradas en el citado 
que las poíleen muchos de eílos. 
Ciudanos;de eftas caufasgenerales \ 
nace mi continua rifa, aumentada 
muchas vezes con cafbs particula-
res ,como el que fe ofreció aorai : 
que os obligó a preguntarme la 
ca ufa .fue pues de ver vnPocta,que 
acá-
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acabando de componer vna epi-
grama, aun antes de auer enjuga^ 
do la tinta, partia furioío de íu ca-
fa à enfeñarle à fus am ¡Vos cõ tan-
ta pricíia,çomo fi le huuieran cor-
tado Ias narizes, y las iieuaík a que 
fe las pegaíle el batuerp a fangre 
caliente. A çfte chifle Marco Va-
rron,y yo leuantamos la riía,y Hc-
tacíi to ( q eftaua a vn lado los ojos 
en tierra , y vertiendo lagi imas)al-
çò con la voz la frente, y defecan-
do cõ el calor del aire aquellas co» 
tjnuas nuues, no es poísible que 
pueda rejríe (dixo ) en eíia Repu-
blica,fino es quien por falta de co-
nocimieto no fabe cqnocer los da-
Ãosdelia, ni ponderarquaneícafa 
luizjio de Arles, 
bílu uo la naturoleça co íusciudaJa 
nos en el rcpartimicto de íus bienes 
porq í ibieconofotros mi irnos na-
cierüIaLogic3,IaRetorica,laPoe{i¿ 
hPhilofophia moral,}' otras ciccias 
naciere cftas entrera ruda ignora-
cia,qpar3 luzir algo es mencftci vn 
contínuo trabajo,en q côfumimos 
los años, y no de otra íuerte que co 
jxio fe hállalosdiamates, la p!ata,y 
cl oro cnlos mineraleSjCÕ tan míti-
cas corteças de tierra, q fi à fuerça 
del buril, y del fuego no íe limpian» 
y labran s quedan inútiles fus ocul-
tos quilates,aísi es meneítercon vti 
largo curio de traba}o5y fatigas l i * 
mar nuefttos entendimientos, y 
dcícabrirlcsiasGicnçiasq çftànch 
• 
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cl!as:quel3gnmas5q penas en nucf 
tra niñezjcj peregrinaciones, y def-
velosno paitamos deípues en mas 
madura hedad? tanto Icer^anto ef» 
criuis'jtanto meditar ,para vna po-
ca luz q venimos à dar ai diícurío, 
y lo q peor es>quc pata ella fue me-
nefter q tuuieííepor maeílros alos 
animales, con quien anduuo mas 
cprtes.y franca la naturaleza. Ellos 
eníeñaró grã parte de las CieciaSjy 
Artes, de las ouejas aprendimos la 
Politica,de lasoimigas laEconomi 
ca,aquellas nos dieron exéplo de la 
Aíonarquia en el gouicrno de vno, 
cílasla Ariftocracia en reducirle à 
pocosjy eíloslos mejores, las gru-
llas nos oiaílraron\x Democracia, 
IMZJ 'W de Artes, 
cuyo publica cuidadq fe alternà 
entre todos, el Milano efeñó el Ar-
te de nauegar, los remos en íus alaç 
y el t imón en la cola, la Codorniz 
las velasja Araña el cexer,la Golõ-
drina el edificar, la Cigüeña el clif-
tcl,cl Hippotanio la Tangria, elEle-
fante la cjrujia.Enlpsanimalesha-
llamos executadas quatas obíerua 
clones Aftronomicas nos dio el cõ-
tinuo defyçlo de los hombres ¿ el 
Cinozephalo feñala cp fusladridos 
losdiaSjlas noches, y las horascomo 
relox animado, y nos dà à conocer 
clEquinócio. ElaucViriofedexavcc 
en el dia del folefticiojos Delfines 
los A nades,y las Alçionesjios pro-
no'Ucanlüs temporales* Quando 
de-
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dezia efto nos obligo à re tirar à Vn 
çaguael tropel de dmerfos anima-
les, Leones Tigres, Lobos, Kapo-
ías,y otros aun délos imperfectos 
nacidos de la putrefacción de la tie-
rra, que i van figeiendoa vn hom-
bre notableméte mõíhuofo,} ' feo. 
Ja cabeça aguda, la frente confuía, 
los ojos hudidosjas narices chatas» 
los labios eminctes, el color negro 
áteçado,con vnagiua atras,}'otra 
delante: traia vna argolla al cuello, 
y eos eííes en las mejillas, y luc go 
que le vio Heraclito proíiguio fu 
difeurfo, diziendo, íeguid à t íTe e í -
clauo llamado ifopo, y vereis que 
induciendo a hablar aquellos ani-
Inalcs, enfeña por medio dellosà 
c i -
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cila Repablka la verdadera PHífo* 
fophia moral,/ politica , fiendolos 
niaeftros masveidaderos,y feguros 
q tiene. Efto .pues b Democrito.cs 
digno de rifa, o de perpetuo llanto»' 
envn Philofopho atento al deíva-
limientode nueftra naf jraleça? c i -
ta repreheíion acompañada de ya 
krgo curio de lagrimas rto baftò à 
leprimir los motmos'rífueños de 
Democí itOj-y yo me reía de ambos 
viendoque aquel reía por qoccfte 
no lloraua, y efte íc burlaua, por^ 
aquel no reia, íi bien deípues me 
parecieron la vnavy la ofraembidio-
ías paísiones contra las CienciasV 
Tiendo eílas vnosa t r ibu tos ,òpar -
tes principales de B i o s , (].ue írn 
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âtguna delias dexaria de ferio.Que 
ís ia Poefiajíino vna llama íuya en-
cendida en pocos?laRcthorica,vna 
inípiraciõdiuina, que nos peifuadc 
la virtud? la hiftoria vn eípejo fu y o 
de los tiempos paitados, prefentes, 
y futuros? la fhilofophia natural, 
vnesfuerço de fu poderíla mora!, 
vna copia de fu fer? la Aftionomia, 
Vnexéplodefu giãdeca? laAr i th-
metica.vnacõpreheníiõdefu eícn-
ciaílaGeomctriai vn inílrumeto de 
fu gouierno,en numero pcfo,y me-
didarlaíurirpiudeciajVn exerciode 
í u juílicia: y ¡a iMedicina, vna atc-
c i õ de íu bcnignidadíPcro à q no fe 
acreuela embidia? el Sol es tan her-
iwoío entre las criaturas, que pudo 
'" " ' - cí-
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cfcafarfc la idolatria deauerleado^ 
lado por Dios, y ay quien fin tener 
ojos de í\ güila fe põgá a abiriguar-
leíus rayos,) d ízé^ue entre fus lu -
zes ay o bíc ii i id ad es, y manchas. 
Dexsndo pues en fu tema aquellos 
Philo ícfosjdoblè vna eíquina, y v i 
falir deíu caía áSafo, las faldas en la 
mano, huyédo de la ira de fu padre, 
detuucle, y diúme muchas quíxas 
de fu hija,' que diuertida en hazer 
verfos auia oluidadolos oficios, y 
exercícios caíeros de cofer, y hilar, 
que es la Sciencü niasd)gn3sy pro-
pia de las ínugeres ,àquien deuen 
aplicar toda íu a tención, v slcria.y 
no à los cftu'dios que didiaen fus ; 
ánimos,y- vanaméte prefumptuo-
jScicnciétsl 8p 
las de lo que íaben, procúralas c õ -
ferencias; y difputas con los hom-
brcs,oluidadaSde fu natural reco-
nocimiento.y decoro, cõ cuídente 
peíigro de fu honeílidad. Arta lafti-
matuueal viejo padrea quien el 
cftudio, y áiiiertimicntode la hija, 
y íusliuiandades, bie conocidas en 
aquella Ciddad }dáiiañ ta mala ve-
jez ,y dexandoíe fofegado con al-
gunas aparentes razones de diícul-
pa, entre por vnáplaça donde v i à 
aquellas celebres hofteriai dePlan-
tino, de íafloí del grifo , de la íala-
rri ancíra , f ótrol,1 donde i i i notable 
la abundancia de todos manjares, 
allí auiaEneidas eftofadas,cocidas, 
empanadas, y en jigote > faftos, y 
luizjode Ar te f I 
metamorfofeos alados, en tortilla^ 
fritos, y paílados por agua, y otras 
mi l diferencias de guifados à tan 
bueirprccio, que pieníoeran caur* 
de los achaques de los Ciudadanos 
de íusindigeíh'ones,)' dolores de ca 
beça,íiéprefl3cos,y macilctos;poc 
no íaberfeabítencr en aquella eflu 
diofa gula. Pe quãto vide alli,nada 
jnel l :nòlosojos,como vnos menu 
drSlosdePoetas,yvnas pepitorias de 
las Republicas,que con buen ador-
no eftauan en la hoftería de Planti-
no, donde huuicramos entrado,íí 
Marco Varron nolodilatara para 
deípucs de viftaslasChanciílerias 
(donde fcadminiftraua jurticia ) q 
cítauan en frente de la plaça. Fui-
mos J 
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ínos luego à ellas.y vimos que àíâs 
puertas dauan la cuerdaa'mucb<jt 
perjuros, auierdo afíimado Gôk 
juramento alguñáscofa^ fin cíeh^ 
cia, ni notiçiadccllas^íifce,^ pala-
bra de íus Maeflros. La miíniál 
pena dauan à vn gran numero de 
vleramontanos por amancebados 
con la lengua Griega. Entrando 
pues por vna gran fala (de quieii 
•dos Gramáticos eran poj teros)ázU 
cubrimos fobre vnas gradas altas 
femados los tres luezes de la anti** 
g jedad.Diofe principio àla Aüdie-* 
cia, y entró àdefender algunas cau 
ías vn viejo arrimado a vn vacólo, 
tremulas las-manos, y cabeça que 
-âljuizLQ de los ojos tendriayamas 
ÍM 2. de 
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ífenóucnta años. Eítrañc muchcí 
que tanta edad nd referuaíle à 
ia fíanquilídad, j repoío aquellos 
vltimos»y decrépitos alié tos,) pre-
gíthtandqlç à Varfori,cjuíeri era me* 
dixo: efte es aquel Tutíáníodií ígé-
tiísimo procuiador de' c a ü í a s , c o -
nocido de Sctíeca »tan htcho ya a í 
cíírepifoinquieto deles Tribuna-5 
3es,q auicrtdoíe retirado Cayo Ce-
lar íe fue à íu ca ía , y puerto como 
agonizante en la cama , mando à 
íus criados, que le líoraííen como à 
muerto,y fu familia lloraua el ocio 
de fu viejo í enor , y fi no le huuic-
ían reftituido aíofício^a cftuuiera: 
enterrado: tal es la loca ambició de 




pirpara otros, que parg nmiTmos» 
fin llegar à conocer lafeiicjAad del 
foísiego del animo , yo deíeaua 
oírle » pero lo impidió vn íropçídc 
Eíuii'ros,quc traia à lulio Çeíar Sea 
ligero co vna mordaça en la boca, 
y efpofjsenjas manos,y tras el en-
traron puidio, Piautp, Tcrcncio, 
Propcrcio,Tibulo,Claudiano, Sta-
cio,Silio Itálico, Lucano, Oracio, 
Períio, luucnal, y Marçialjçafi to-
dos pftrppcados, y acuchillados 
porias caras.Qiiicí in narizes, quie 
fin ojos. Vnps çon dientes, y cabe-
lleras poftiças y y otros çon braços, 
y piernas de pa lo, tandisfigurados,' 
que ellos; miímos íc deíconocian. 
•Auiendoíc pues fofegado la Sala, 
M j Ouí-
luizito de Artct, 
Ouidio en nombre de todos, comd 
mas facundo,/ que en íus primciot 
añosauia eftudiado la Rethonca,-
y íuriíprudencia , íe.querelló afsi 
de Efcaligero. En efte caio ( o luc-
zes intcgerrimos) efcufada es la 
fueíça de la Rethouca para cap^ 
tac la beneuolcncia con el exordio» 
difponer la atención con la propo-' 
íicion, informarei entendimiento 
con 1Jnarratiua!, conueneerle coa 
Iaconfírínaciõ,y epilogãdolòtodo 
dexar cncédidos vueílros ánimos, 
y pctfuadidos al cafligo,porque ci-
tando prefente à vueílros ojos el 
dcíico.fangricnta la mano atreuid* 
que le cometió,y vertiendo fangre 
las lie lidas, fe cfcndciia la verdad 
de! 
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\ del echo con los Arces Rcthoricoç, 
y viieftra promptitud en caft-ig^c 
f delitos , cftuuiçía impacienta ca 
vna larga narratiua. Informen por 
nofocros nusftros redros desíi<ju-»-
íaJoSincftros cucr|)C^cPaopea(Jo$, 
lasofenfas fon cílas^ eíTe eldclin* 
quente, defienda nueftra innocçn? 
ciajy íea teíligo denueftro proce^ 
derefta Republica jdonde mas de 
rnil años hemos viuido quictos,pa-
çificos jcftiinados, y honrados de 
todos.En que pudo pecar PlautQ,y 
Terccio para q los traten aníi, pues 
hã fido íiepre e! entretcniujienro, y 
donaire del pucblo,cl vno gracioío 
y bic hablado, y elotrograue, y re* 
piiiado? cncíPropercio, y Tibalo» 
M 4 ant-
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imbos blandos, fuaucs, y atnõrpf 
ios ? pues Silio Itálico es tan Jiumil-
dcqucno fe atreue àleuantarloç 
ojosíicmpre por tierra, procuran-
do hallar en los demás la gracia 
que le falta. Aufomo ç$ algo duro 
en íu trato» pero fu bgenio çstaq 
grande, que fe 1c puededifiniulaç 
cita falta.Çlaudiano trata de fu ga-í 
la,y aunq es corto fu caudal le haze 
luzir cõ fu gran ingenio, Si Eftacio 
es prcfuntuofo,y Lucanofoberuio, 
ion cítos vicio§ propios de la v a -
nagloria, y furor del ingenio, y no 
en da ño de tercero. Qracio esg.ra? 
uc,y remirado,pero no con defprc-
ciodclos demás, fino coneftima-" 
cion de fu talcrito, j ü moteja es co 
vr-
j Sdemias; $\ 
yrbanidad, esforçandofe à òbligac 
a la rifa. yoconficíTo que Iimenal 
esfatirico,perocsbcinibrcde bien, 
y lo haze çõ zelo, de que íe enmiê-
deefta Republica, notando eh ge-
neral los vicios , íin que jainas fc 
aya acordado del en (asfatiras. Per-
íio es tan obfcuro, confufò * è in -
trincado { que quando le huuiera 
ofendido, pqdiera no darfe por en-
tendido?pue§ nadie entenderia,fi lo 
que di^o es por cl? o por otro. Sola-
fncntç parcial çori fq condición 
terrible,y con fus fales,)1 gracioíos 
cquiuocos pudiera auerle dado oca 
íiõ.pçro jura ̂  no 1c ha viftola cara 
ni íupo japias dch pues de mi digo, 
que fin jactancia, ni amor fiempre 
he 
tmzjods Arteíl 
ic fido tenido poc humilde» y bíati* 
lodc condición, y aunque foyfa-
: i l para qualquicra cofa , no he 
secutado eíla facilidad en daño 
igcno, y fi he temdo algunas l i -
viandades , como moço en mate-
ras amoroías.ya por ellas he falido 
Jcftcrrado^ nadie por vndelitade-
ue fer caíligado dos vezes, y quan-
do todos huuieftemos delinqui-t 
do, no era z\ luez compecente , à 
voforros íolamentc tocaua el co-
nocimicnco: mas que mucho que 
contra noíonos fe ria atreuidocf"' 
tcinfoleiKe,íi tambie ha puerto las 
manos en los Autores pios, y reli-
giofüs»como SanaçarojBed^, Pon-
tano, Fiacaíl ino, y otros, Epiued 
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pues o luezes. por nueflras honra*» 
por la cjaiecudcteíla Republica je í -
eandâliçada con lasinfolencias, y 
atrcuirnientpsdcftc Ciudidancdc 
cuya lima q csvna daga buida nin-
guno de yoíotros cita kguro Ape-
nas Ouid ioacabo ía querella qua-
do EfcaJigero quitadoíe la mo/da-
ça rcfpõdiocn fu deícar^oçõ tãta 
íobetuia ,) ' menoíprecio de aque-
UosPoctas venerados de la antigüe 
dad,q irtitadosde ve! fe afrentar en 
lugar tan publco: perdiendo el ref-
peto àlos luezes iiTeincticronàcI, 
y arraftrandolc por la fala , fneron 
Juczes, y executores dela fenten* 
cía que pudieran efpcrardc aquel 
Tribunais aucuiínicnto que les (a-
lic-
lui&io de Artes, 
líen muy caro, fi los luezes no fef 
diuittieran àotra cofa demás çoníj-
deracion,y fue vntropel del pue-
blo queenttòlamentiídoíe, deque 
madamas las Scienciasfaltauande 
íupalacio, y que en él fojamente íc 
hallauan algunas feñas, y raftros 
de lo queauian íjdo. Leuantaronf 
los Ciudadanos los ojos, y las vo-
zes al cielo, y acrecentauan el do-
lor,y lagrimas, moftrandofc vnos 
àotros algunos veílidos de aque-
llas perdidas damas. 
Quien mqftrauavn vaquetilla 
¡dcPriimucrade la Rctoiiça, quien 
vn tocado de cintas de rcfplandoc 
dela Poefia, quien vn antifaz deía 




luezes con aquella nueua,y caíi fin 
ícntido por tan gran pérdida, íalic-
iori de la Sala à informarfe del caío, 
y procurar elicnicdíd. 
Quedaronfe los Poetas cxccií^ 
f ando en Eícaligero fus iras, y mo-
ni do yòà piedad de aquel ingenio* 
luz de las Buenas letras, los quife 
ópacíguar cõ correíia:pcro anduuo 
íarí villano Claudiano»y el fueño 
era tari v-iuo, que me cnccridiTíiu-
cho,y leuantandoel braço, cómo 
íi eÜuuicrá deípierto, me arrojé à 
darle vna püñacía en el rortro, y da-
do en vn bî açò de ía cama, defper-
te de muchos crroreis»en que antes 
t'iuia dormido, cono ciendo las va-
j i a s 
Imz.4o de dries, 
nas fatigaste los hombres» fus cfef-
telos,}' íadorcscn los eíluchôs» y q 
- f i oGs fab ioc lque mas í e atientajá 
en las Arces,y Sciencias, fino a^uel 
q cieñe verdaderas opimionesde las 
•ccías» y dcípicciandolasdel vulgo 
ligeras, y vasnas, íoiamente eílima, 
por verdaderos aquellos bienes que 
dependen de nueftra poteílad , no 
de la volÊtadagena, à cuyoammo 
üempre conftanteyy opueftaà ías 
apre Kenfiones dei amor > ò ternos 
a lguna fuerça mueue,y nia« 
gun.i impide, ò pci-*-
tutba> 
P ; J N 
En Madrid 
p õ i I V L I A N dc Parcdcfi 
Año 1655. 
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